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Het onderzoek werd gesubsidieerd door de Stichting voor Onderzoek van het Onder-




Investigation to the effects of two extra lessons in physical education a week, during a school-
year, upon the physical and mental development of 12 and 13 year old boys, pupils in the first
forms of a secondary school in Amsterdam.
In order to investigate the effects of extra lessons in physical education, 70 boys (mean age 12,5
years), pupils from four first forms of the St. Ignatius College, Amsterdam, were used. Two
classes were assigned by lot as experimental group (they got five lessons of physical education
a week), and two classes as control group (three lessons physical education a week, usual num-
ber).
In a pretest-posttest-control group design (one schoolyear) we measured anthropometrical.
physiological, psychological and gymnological characteristics.
The mean difference scores of experimental and control group were compared by way of analy
sis of covariance while making allowance for the influence of the interfering variables: biolo-
gical age and habitual physical activity.
A significant increase of the achievement in physical education was found. However, from the
other twelve hypotheses a significant increase in only explosive armstrength (handgrip)
could be shown.
A teacher effect was supported by results from different judgements of teacher behaviour.
SAMENVATTING
Bij zeventig jongens (gemiddelde leeftijd 12.5 jaar), leerlingen van vier brugklassen op het
St. Ignatius College te Amsterdam, werd de invloed onderzocht van extra lessen lichamelijke
oefening. Twee klassen werden door loting experimentele groep (vijf lessen lichamelijke oefe-
ning per week) en twee klassen werden controlegroep (drie lessen • het normale aantal - licha-
melijke oefening per week).
Zowel op de voortest (begin van het schooljaar) als op de natest (einde van het schooljaar) wer
den antropometrische, fysiologische, psychologische en gymnologische kenmerken gemeten
De gemiddelde verschilscores van de experimentele en de controlegroep werden vergeleken
door middel van een covariantie analyse waarin als storende variabelen de ontwikkelingsleef-
ti|d en de dagelijkse lichamelijke activiteit werden opgenomen.
Een significante toename van de vorderingen in lichamelijke oefening kon worden aangetoond.
Echter bij de overige twaalf hypothesen kon alleen een significante toename van de explosieve
armkracht (handknijpkracht) worden aangetoond.





De reden waarom dit onderzoek is opgezet, is de wens die veelvuldig door deskundi-
gen op het gebied van onderwijs en opvoeding wordt geuit, om het aantal wekelijkse
lessen lichamelijke oefening op school te verhogen tot vijfmaal per week, dit wil zeg-
gen tot één lesuur per schooldag.
Het belang van lichamelijke activiteit voor het menselijk organisme in het algemeen en
voor jeugdigen in het bijzonder is algemeen aanvaard (Cureton, 1964; Parizkova, 1968;
Astrand e.a., 1971; Shephard, 1973).
Op de eerste plaats kenmerkt zich het hedendaagse leefpatroon door een grote bewe-
gingsarmoede en een calorierijke voeding.
Het lijkt derhalve noodzakelijk het activiteitspatroon van scholieren te verhogen.
De lichamelijke vorming neemt in het rooster van lessen een zeer bescheiden plaats
in ten opzichte van de intellectuele vorming. Men kan zich afvragen of het aantal van
één tot drie lesuren wel voldoende is, indien niet alleen de intellectuele vorming, maar
ook de gehele persoon naar lichaam en geest ontwikkeld dient te worden.
Op de tweede plaats kan men een opvatting signaleren dat lichamelijke fitheid samen-
hangt met geestelijke fitheid. Psychosomatisch onderzoek heeft aangetoond dat
lichamelijke veranderingen kunnen worden veroorzaakt door invloeden van psychi-
sche aard. (Kimball, 1970). Vanuit de lichamelijke oefening lijkt het dan ook logisch
te veronderstellen dat lichamelijke fitheid op haar beurt ook psychische veranderin-
gen zal kunnen veroorzaken. Hoewel men algemeen aanneemt dat dit zo is, blijken
ten aanzien van dit psychofysiologisch aspect van lichamelijke activiteiten bijzonder
weinig betrouwbare gegevens te zijn (Hammett. 1967). Enerzijds zijn er wel dikwijls
positieve correlaties aangetoond tussen het lichamelijke prestatievermogen en psy-
chische factoren, zoals prestatiemotivatie, attitudes en persoonlijkheidskenmerken;
anderzijds echter kunnen deze correlaties ook veroorzaakt zijn door aanleg of voor-
keur.
1.2. Vooronderzoek
In een vooronderzoek (Oud e.a., 1971) hebben wij getracht de invloed te bestuderen
van twee extra lessen lichamelijke oefening per week op de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling, van 12 en 13-jarige jongens, brugklasleerlingen op een school voor
VWO en HAVO te Amsterdam.
Uitgangspunt vormde een aantal veronderstellingen en vermoedens met betrekking
tot de gunstige invloed van lichamelijke oefening. Een aantal daarvan zijn geformu-
leerd in het Voorstel Leerplan Rijksscholen voor lichamelijke oefening van VWO,
HAVO en MAVO (1968). De doelstelling van de lichamelijke oefening wordt daarin als
volgt omschreven:
'Het onderwijs in de lichamelijke opvoeding heeft ten doel bij te dragen tot de vorming
'van de persoonlijkheid en is, met voortdurende inachtneming daarvan, mede gericht
'op:
'- gunstige beïnvloeding van de lichamelijke ontwikkeling;
'- bevordering van een goede houdings- en bewegingsvorming;
'- vergroting van de bereidheid en geschiktheid tot het leveren van prestaties;
'- bevordering van de zin tot samenwerking;
'- hygiënische gewoontevorming;
'- kennismaking, mede.met het oog op de besteding van de vrije tijd, met waardevolle
vormen van actieve recreatie.'
De resultaten van dit vooronderzoek kunnen als volgt worden samengevat: als ge-
volg van twee extra lessen lichamelijke oefening per week kon aan het einde van een
schooljaar geen verbetering in antropometrische en fysiologische kenmerken wor-
den aangetoond. Van de schoolprestaties bleken leerprestaties niet, maar de vorde-
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ringen in de les lichamelijke oefening wél te zijn verbeterd. Geen enkele invloed kon
worden aangetoond op de persoonlijkheidsvorming. Alleen een verandering in attitude
in de zin van een grotere waardering van de actieve recreatie in de vrije tijd kon bij de
experimentele ten opzichte van de controlegroep worden aangetoond.
Het effect van lessen lichamelijke oefening is reeds vele jaren onderwerp van onder-
zoek. Omdat deze experimenten over het algemeen te onvolledig, te fragmentarisch
en dikwijls te verschillend zijn van opzet, blijkt er nauwelijks sprake van overeenstem-
ming in resultaten. Het gebied van de lichamelijke oefening is van een zo ingewikkelde
structuur dat het niet zonder meer toegankelijk is voor empirische methoden. De re-





13. De onafhankelijke variabelen
De onafhankelijke variabelen worden gevormd door het programma van de lichamelij-
ke oefening. Wij kunnen daarbij onderscheidingen maken naar inhoud, intensiteit,
duur en frequentie van de lessen per week.
Verreweg de meeste onderzoeken hebben zich beziggehouden met het effect van ver-
schillen in frequentie van het wekelijkse aantal lessen lichamelijke oefening. In sche-
ma 1. is een overzicht gegeven van deze experimenten. Wanneer men de resultaten
vergelijkt, blijken op vele punten tegenstrijdigheden te bestaan.
Op de eerste plaats moet verondersteld worden dat de inhoud van de lessen lichame-
lijke oefening tussen de diverse experimenten sterk verschilt; bij de meeste versla-
gen ontbreekt echter een beschrijving van de inhoud van de lessen. Van een vergelij-
king van resultaten alleen op het effect van een verschil in frequentie van de lessen
zal daarom nooit sprake kunnen zijn.
Op de tweede plaats blijkt bij verschillende experimenten niet alleen de frequentie van
het aantal lessen gevarieerd te worden, maar tegelijkertijd ook inhoud en intensiteit
van de lessen lichamelijke oefening (Schleusing, 1964; Sprynarova. 1973; Gumming
e.a., 1969; Buchberger, 1971).
Op de derde plaats is het aantal extra lessen lichamelijke oefening per week niet gelijk.
Het aantal extra lessen per week varieert van één lesuur (Bar-Or e.a., 1973; Wein-
garten e.a., 1973 tot negeneneenhalf lesuur (Gumming e.a. 1969).
Op de vierde plaats speelt niet alleen het absolute verschil in extra lessen een rol van
betekenis, maar ook de verhouding van het totale aantal lessen die over de diverse
proefgroepen zijn aangebracht. Bij een verhouding over experimentele en controle-
groep van 5 : 3 (La von Johnson, 1969; Oud e.a., 1971), of van 2 : O (Lamers e.a., 1971),
of van 4 : 2 (Bakonyi, 1969) is wel het aantal extra lessen gelijk, maar de procentuele
vermeerdering niet.
Wanneer deze verhouding in het aantal wekelijkse lessen niet verschilt, zijn de resul-
taten wellicht verder afhankelijk van de periode waarover deze extra lessen gegeven
worden. Bar-Or e.a. (1973) en Weingarten e.a. (1973) bekeken het effect van twee
extra lessen over een betrekkelijk korte periode van drie maanden. Prasilova (1966)
gebruikte een periode van vijf jaar om het effect van zes extra lessen na te gaan. Spry-
narova (1973) analyseerde haar resultaten zelfs in een onderzoek dat zich uitstrekte
over zeven jaar.
Een volgend belangrijk verschil tussen de opgesomde experimenten wordt gevormd
door de wijze waarop de extra lessen op school tot stand zijn gekomen. Men kan daar-
bij drie typen van onderzoek onderscheiden:
1. Experimenten waarbij de extra lessen lichamelijke oefening wekelijks aan het
normale lesrooster op school worden toegevoegd, zoals dat het geval is geweest
bij Gabler (1970), Rieckert e.a. (I972a, I972b, 1972e) en Oud e.a. (1971);
2. Experimenten waarbij het aantal wekelijkse lessen is verhoogd ten koste van an-
dere schoolvakken, zoals bij „demi-temps" stelsels van Encausse (1957), Isaac
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e.a. (1969), Groll (cit. Bovend'eerdt, 1971) en Van der Hoeven (1973);
3. Wendler (1936) deed een experiment waarbij gedurende drie jaar de extra lessen
slechts voor een deel ten koste van andere schoolvakken aan het rooster werden
toegevoegd.
De evaluatie van de laatste twee typen onderzoek brengt een extra moeilijkheid met
zich. Het is nameli|k zeer moeilijk om ondubbelzinnig vast te stellen of de effecten zijn
veroorzaakt door de vermeerdering van het aantal lessen lichamelijke oefening, of
door een vermindering van de overige lessen.







































































































Schematic review concerning the results of investigations in to the effects of extra
lessons in physical education: * = positieve effect and noeffect.
Overzicht van onderzoek naar het effect van extra lessen lichamelijke oefening t
positief effect en — geen effect.
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In schema 1. zijn de resultaten van de opgesomde experimenten zoveel mogelijk over-
zichtelijk gemaakt door een verdeling naar antropometrische variabelen, fysiologische
variabelen, gymnologische variabelen, psychologische variabelen en leerprestaties.
Uit het overzicht blijkt dat niet alle onderzoekers het effect van de extra lessen op de-
zelfde kenmerken hebben nagegaan.
Vergelijking van de resultaten is alleen om die reden al dikwijls niet mogelijk. Maar ook
in het geval dat wel dezelfde kenmerken zijn onderzocht, blijken daarvoor verschillen-
de methode te worden toegepast. De resultaten van Bakonyi (1969), die zijn gege-
vens uitsluitend verzameld heeft uit antwoorden van leerlingen op vragenlijsten, moe-
ten dan ook in dat licht bekeken worden.
Slechts een klein aantal auteurs heeft het effect van extra lessen lichamelijke oefening
nagegaan op de leerprestaties (Wendler, 1936; Encausse, 1957; Isaac e.a., 1969; Gabler,
1970; Oud e.a., 1971; Rieckert, I972a, I972b). Ook hierbij is voorzichtigheid ge-
boden wanneer men hun resultaten wil vergelijken: Encausse (1957) neemt als cri-
terium het aantal geslaagden voor een diploma, Groll de score op een intelligentie-
test (cit. Bovend'eerdt. 1971) en de meeste anderen de schoolvorderingencijfers.
De betrouwbaarheid van de meetmethode speelt derhalve een belangrijke rol bij het
al dan niet vinden van positieve resultaten. Speciaal met betrekking tot de allereer-
ste onderzoeken van Wendler (1936) en Encausse (1957) ontbreekt bovendien ge-
heel een statistische toetsingsprocedure. De interpretatie van door hen gevonden
verschillen, als zijnde een positief resultaat, berust uitsluitend op gemiddelden, zon-
der rekening te houden met de spreiding van de gemeten kenmerken binnen de proef-
groepen.
1.5. De storende variabelen
De resultaten van onderzoek naar het effect van extra lessen lichamelijke oefening
worden niet uitsluitend bepaald door keuze van onafhankelijke en afhankelijke varia-
belen. Allerlei persoonsvariabelen spelen eveneens een rol, zoals leertijd en geslacht
van de proefpersonen waarop men de onafhankelijke variabelen toepast. Maar ook de
trainingstoestand en de interesse van de proefpersonen kunnen van belang zijn. De in-
vloeden hiervan op de afhankelijke variabelen kunnen relatief zo groot zijn dat het effect
van de onafhankelijke variabelen niet aantoonbaar wordt.
De evaluatie van training in het algemeen en lichamelijke oefening in het bijzonder is
meestal afkomstig van transversaal onderzoek, waarbij een groep kinderen die geen
lessen lichamelijke oefening krijgen, vergeleken wordt met een groep kinderen die
wel een aantal lessen lichamelijke oefening krijgen. Door de keuze van experimentele
en controlegroep kan men ernaar streven dat de diverse persoonsvariabelen gemid-
deld niet verschillen (Schleusing, 1964; Saunders, 1969; La von Johnson. 1969). Het
grote nadeel van een dergelijk „static-group design" (Campbell e.a., 1966) blijft echter
dat men de aanleg als eventueel storende variabele nooit goed in de hand heeft.
Om die redenen hebben longitudinale onderzoeken de voorkeur. Hierbij wordt het ef-
fect van de extra lessen nagegaan door de resultaten met de proefgroep aan het begin
van de trainingsperiode te vergelijken met de resultaten aan het einde.
Bij de meeste van de in schema 1. genoemde experimenten wordt gebruik gemaakt
van longitudinaal onderzoek waarbij naast een experimentele groep tevens beschikt
wordt over een controlegroep over dezelfde onderzoeksperiode.
Wanneer men, rekening houdend met leeftijd, geslacht en andere persoonsvariabe-
len, vergelijkbare proefgroepen heeft gekozen, mag men aannemen dat in dit „pre-
test-posttest control group design" groei en ontwikkeling in beide groepen in dezelf-
de mate zullen plaatsvinden. Verschillen tussen beide groepen kunnen dan aan het ein-
de van de trainingsperiode aan de extra lessen worden toegeschreven.
Astrand e.a. (1971) wijst erop dat ook bij dergelijk longitudinaal onderzoek de re-
sultaten vertekend kunnen worden door de volgende factoren:
1. Men maakt gebruik van vrijwilligers; bij Schleusing (1964), Buchberger (1971),
Rieckert e.a. (1972a, I972b, 1972e) en Sprynarova (1973) is dat het geval. Het ligt
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voor de hand om te veronderstellen dat men, wanneer men vrijwilligers vraagt om
extra lichamelijke activiteit te verrichten, door autoselectie een groep kinderen
krijgt met een grotere gemotiveerdheid en interesse, en wellicht ook met een ho-
ger lichamelijk prestatieniveau dan de gemiddelde populatie waaruit de groep af-
komstig is;
2. Men werkt met groepen die reeds verschillen vertonen in trainingstoestand vóór
de aanvang van het onderzoek; sommige auteurs introduceren dergelijke verschil-
len tussen hun proefgroepen door als experimentele groep leerlingen te kiezen met
een laag lichamelijk prestatieniveau (Tillman, 1965), of met een hoog lichamelijk
prestatieniveau (Gabler, 1970; Rieckert e.a., 1972a, I972b, 1972e);
3. Het percentage uitvallers tijdens een longitudinaal onderzoek: bij Sprynarova (1973)
bleven van de 114 jongens van 14 jaar, na vier jaar van longitudinaal onderzoek,
slechts 39 jongens over. Dit grote percentage uitvallers moet op zich zelf beschouwd
worden als een min of meer geselecteerde groep (bijvoorbeeld van kinderen die
wat minder voor sport en lichamelijke activiteit gemotiveerd zijn dan de rest).
Uitspraken over de resterende 39 jongens zijn derhalve over het algemeen niet
meer te doen.
16 Replicatie van het eigen vooronderzoek
Ondanks het feit dat de experimenten naar het effect van extra lessen lichamelijke oefe
ning zeer talrijk zijn geweest, kan men toch stellen dat er nauwelijks sprake is geweest
van een systematische herhaling van dergelijke experimenten. Een onderzoeker in
de natuurwetenschappen zal eenzelfde experiment vele malen herhalen alvorens zijn
bevindingen te publiceren. Op het gebied van de lichamelijke oefening ziet men nau-
welijks enig replicatie-onderzoek (Pelton, 1970).
Omdat één enkel onderzoek zich praktisch niet leent tot generalisatie, leek het ons
gewenst om het eigen vooronderzoek te herhalen bij een vergelijkbare groep jongens
van dezelfde school en met gebruikmaking van hetzelfde programma voor lichamelij
ke oefening.
Een nieuw element in dit vervolg-onderzoek vormt echter het feit dat de eerder gesig-
naleerde verschillen in ontwikkelingsleeftijd en dagelijkse lichamelijke activiteit tus-
sen de leerlingen onderling niet alleen zullen worden gemeten, maar tevens in een zo-
danig statistisch model zullen worden opgenomen dat daardoor het eigenlijke effect
van de twee extra lessen lichamelijke oefening beter geschat kan worden.
Omdat het programma voor de lichamelijke oefening aan de vier brugklassen door
vier verschillende leraren werd gegeven, bestaat de mogelijkheid dat een leraar-
effect als storende variabele gaat optreden. Met onder andere video-opnamen zal daar-
om van een aantal van de gegeven lessen worden nagegaan in hoeverre de leraren ten
aanzien van verschillende aspecten van hun lesgeefgedrag verschillen vertonen.
In het eigen vooronderzoek en dat van Van der Hoeven (1973) werden de lessen aan
alle klassen door dezelfde leraar gegeven om zodoende een leraareffect te vermijden.
Wanneer echter in dit replicatieonderzoek de verschillen in lesgeefgedrag niet al te
groot zijn, kunnen de effecten van het programma voor de lichamelijke oefening, dat
in beide experimenten identiek was, enigszins gegeneraliseerd worden.
2.0 EXPERIMENTELE OPZET
21. Proefpersonen
De proefpersonen in dit onderzoek waren jongens uit de vier brugklassen van een
school voor VWO en HAVO. Vanwege de gecompliceerde en veeleisende opzet van het
onderzoek is de keuze gevallen op het St. Ignatius College, mede op grond van de grote
bereidheid van bestuur, directie en leraren om aan het onderzoek mee te werken.
Van een random selectie van proefpersonen uit 12 en 13-jarige Amsterdamse scho-
lieren kan niet worden gesproken.
Van de 82 jongens die bij de voortest deel uitmaakten van de brugklassen bleven
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voor het onderzoek uiteindelijk 70 jongens over. De criteria, volgens welke een leer-
ling als uitvaller werd beschouwd, waren:
1. afwezigheid op een der tijdstippen waarop de metingen plaatsvonden;
2. verzuim van meer dan 10% van alle lessen lichamelijke oefening die dat school-
jaar werden gegeven.
De kalenderleeftijd van deze jongens bedroeg aan het begin van het schooljaar gemid-
deld ( X ) 12,5 jaar met een standaardafwijking (S) van 0.4 jaar (zie schema 2).
S U B J E C T S (S) n=82
-TECHNICAL EXCLUSIONS n=3
- EXCLUSIONS FOR ABSENTEISM n=9










Overzicht van proefpersonen, indeling van klassen in experimentele en controlegroep.
2.2. Proefklassen
De 70 jongens werden door een toevalsmechanisme (alfabetisch) ingedeeld in twee
groepen, elk bestaande uit twee parallelklassen. De klassen Gym l en Gym 2 werden
gevormd door jongens aangemeld voor het Gymnasium en de klassen Ath/HAVO 3 en
Ath/HAVO 4 door jongens aangemeld voor Atheneum en HAVO.
Door loting werd bepaald welke van de twee parallelklassen aan de experimentele, en
welke aan de controlegroep werden toegewezen.
De klassen Gym 2 en Ath/HAVO 3 vormden de experimentele groep en de andere klas-
sen Gym l en Ath/HAVO 4 de controlegroep.
2.3. Leraren lichamelijke oefening
De vier leraren lichamelijke oefening kregen elk een brugklas toegewezen waaraan zij
als enigen het gehele schooljaar (cursus l971-'72) lichamelijke oefening doceerden,
terwijl zij tevens als klasseleraar optraden. Alle vier leraren waren in het bezit van de
acte MO p, en zij waren reeds 4 - 6 jaar verbonden aan deze school waar zij een hechte
vakgroep vormden. Hun leeftijd varieerde tussen 28 en 32 jaar.
De klassen van de experimentele groep. Gym 2 en Ath/HAVO 3, kregen les van respec-
tievelijk leraar B en C. De klassen van de controlegroep Gym l en Ath/HAVO 4 kregen
les van resp. leraar A en D.
2.4. Tijdstip van meting
Bij de experimentele groep kan de invloed van de onafhankelijke variabele - de twee
extra lessen lichamelijke oefening per week gedurende een schooljaar - op de afhanke-
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li|ke variabelen alleen worden vastgesteld door de gemeten verschillen te vergelij-
ken met de verschillen die in dezelfde periode bij de controlegroep zijn opgetreden.
De onafhankelijke variabelen werden dan ook zowel direkt aan het begin (voortest) als
aan het einde van het schooljaar (natest) gemeten. Voor de meeste afhankelijke va-
riabelen vond de voortest plaats in augustus 1971 en de natest in juni 1972.
De meting van de gymnologische variabelen vond plaats op vier tijdstippen gedurende
het schooljaar.
3.0. ONAFHANKELIJKE VARIABELE
3-1. Twee extra lessen lichamelijke oefening
Als onafhankelijke variabele is de frequentie van het aantal lessen lichamelijke oefe-
ning per week gehanteerd. In de brugklassen werd eenzelfde lesprogramma gevolgd;
per week werden 32 lessen gegeven, waarbij elke les 50 minuten duurde. De leerlin-
gen hadden school van maandag tot en met vrijdag.
Per week werden aan de controlegroep de normale drie lessen lichamelijke oefening
gegeven; de experimentele groep kreeg totaal vijf lessen lichamelijke oefening per
week. De twee extra lessen lichamelijke oefening werden aan het rooster toegevoegd
zonder dat daarvoor andere lessen kwamen te vervallen. Daardoor kwam voor de
experimentele groep het totale aantal lessen per week op 34.
Voor de lessen lichamelijke oefening waren op school ter beschikking: twee modern
ingerichte gymnastiekzalen en een tegelplateau geschikt voor diverse zaalspelen en
loopvormen uit de atletiek. Voor het zwemonderwijs kon worden gebruikgemaakt van
twee zwembaden: het AMVJ en het Zuiderbad, enkele minuten gaans van de school
3.2. Jaarplan, leerplan, testplan
Op drie verschillende dagen verdeeld over de week werden aan de controlegroep drie
lessen lichamelijke oefening gegeven. De inhoud van deze lessen was volgens een
jaarplan, in de voorafgaande jaren opgesteld door de vakgroep lichamelijke oefening -
bestaande uit vier leraren lichamelijke oefening van deze school.
Als richtlijn voor dit jaarplan diende het Voorstel leerplan Rijksscholen (1968), waar-
in voor de brugklas naast gymnastiek-, spel- en atletieklessen, ook zwemlessen werden
geadviseerd. Het jaarplan bestaat uit een leerplan en een testplan.
In het leerplan is telkens voor een periode van zes weken een aantal eindvormen vast-
gelegd. Deze eindvormen fungeren als eindstations voor bepaalde bewegingsvor-
men; de leraren kunnen deze echter bereiken met verschillende methodieken.
In het testplan zijn in elke periode voor een aantal van de eindvormen objectieve presta-
tietests opgesteld om het leerresultaat te kunnen meten.
Twee van de drie lessen per week werden volgens dit jaarplan besteed aan gymnastiek -,
spel- en atletiekonderwijs, en één les per week aan zwemonderwijs.
De zwemlessen van de vier brugklassen vonden tegelijk plaats; er werd geoefend in
vier groepen waarbij het klasseverband werd verlaten om gedifferentieerd naar
vaardigheid te kunnen lesgeven.
De twee extra lessen lichamelijke oefening voor de experimentele groep vormden
uitsluitend een uitbreiding van het totale aantal lessen lichamelijke oefening in quan-
titatieve zin: deze twee lessen werden derhalve, over het hele schooljaar gerekend,
als volgt verdeeld:
- l 2/ 3 extra les werd besteed aan gymnastiek, spel en atletiek;
1/3 extra les werd besteed aan zwemmen.
Op deze wijze werd bereikt dat evenredige vermeerdering van het aantal lessen voor
de diverse vormen van onderwijs tot stand kwam.
Aan de experimentele groep werden de vijf lessen lichamelijke oefening gegeven op vijf




Uitsluitend ten behoeve van het experiment werden door de vier leraren lichamelijke
oefening in onderling overleg alle volgens het opgestelde jaarplan te geven lessen
in het schooljaar, voorafgaand aan het experiment (cursus 1970/'71), uitgeschreven
en in een kaartsysteem bijeengebracht.
Bij de uitwerking van het lesplan is de volgende indeling gehanteerd:
1. inleiding (5 minuten);
2. eerste deel (l 5 minuten) met het accent op het aanleren van bewegingen;
3. tweede deel (15 20 minuten) met het accent op doorgaande beoefening en presta-
tievorming, eventueel inclusief een slot.
Deze uitgewerkte lessen werden besproken en beproefd. Vervolgens werd de volg-
orde van deze lessen bepaald in het totale jaarplan.
Bovendien maakten alle tests van het testplan deel uit van het lesplan.
Aan het Ministerie van onderwijs en wetenschappen en aan de directie van het St. Igna-
tius College werd tevoren toestemming gevraagd om in twee van de vier brugklas-
sen wekelijks twee extra lessen lichamelijke oefening aan het rooster te mogen toe-
voegen.
Om echter te voorkomen dat de experimentele groep zich als „experimentele" groep
zou gaan voelen, werden de volgende maatregelen getroffen:
1. Ouders noch leerlingen werden op de hoogte gebracht van het experiment:
2. Alle noodzakelijke metingen vonden plaats op school en werden verricht met
hulp van de leraren lichamelijke oefening;
3. Aan de controlegroep werd hetzelfde aantal metingen verricht als aan de experi-
mentele groep;
4. De twee extra lessen lichamelijke oefening voor de experimentele groep waren aan
het begin van het schooljaar opgenomen in het lesrooster; omdat het hier alleen
brugklasleerlingen betrof die voor het eerst naar het VWO en HAVO kwamen, wa-
ren zij niet op de hoogte van het „normale" lesrooster; de extra lessen werden ook
niet als „extra" ervaren.
40. AFHANKELIJKE VARIABELEN
4.1. Antropometrische en fysiologische variabelen
4.11. Antropometrische variabelen
De bouw en samenstelling van het menselijk lichaam wordt voornamelijk bepaald door
de hoeveelheid skelet-, spier- en vetweefsel. Alhoewel onder overigens „normale"
omstandigheden erfelijke factoren een overheersende rol spelen bij het bepalen van
iemands algemene morfologische kenmerken, is bekend dat met name de ontwikke-
ling van spier- en vetweefsel beïnvloed wordt door uitwendige factoren zoals lichaams-
beweging en voeding.
Aangezien wij in dit onderzoek te maken hebben met 12 en 13-jarigen. zal hun lichaams-
bouw veranderingen ondergaan onder invloed van groeiprocessen. Het is dan ook niet
uitgesloten dat lichamelijke activiteiten zowel op de groei als op de ontwikkeling
van de verschillende weefsels van invloed is.
Ter benadering van de algehele groei en ontwikkeling werden zowel aan het begin
als aan het einde van het schooljaar door getrainde personen de volgende metingen
verricht:
- Totaal lichaamsgewicht (kg), met behulp van een weegschaal van Van Vucht's Con-
cern, type Spido;
- Lichaamslengte (mm), met behulp van een in het Laboratorium voor Psychofysio-
logie geconstrueerde digitaal afleesbare lengtemeter.
Ter benadering van de breedte van het skelet werden de volgende metingen verricht:
- Schouder- en bekkenbreedte (mm), met behulp van een digitaal afleesbare meetlat,
de Harpenden Antropometer;
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Breedte van pols en knie (mm), met behulp van een Mauser schuifmaat, waarvan de
bekranden verbreed waren.
Voor het bepalen van de hoeveelheid vetmassa moet men zich het menselijk lichaam
voorstellen als de som van twee min of meer onafhankelijke compartimenten, namelijk
de vetmassa en de vetvrije massa (v.v.m.). De vetmassa omvat al het lichaamsvet
ongeacht de plaats en structuur. De vetvrije massa omvat de massa actief functione-
rend weefsel, te weten spier-, skeletmassa en de resterende weke delen, inclusief het
bloed.
Ter benadering van de vetmassa werden de volgende metingen verricht:
- Huidplooi van biceps, triceps, subscapularis en suprailiaca (mm), met behulp van
een huidplooidiktemeter, de Harpenden Skinfold Caliper.
Ter benadering van de spiermassa werden de volgende metingen verricht:
- Omtrek van bovenarm, dijbeen en kuit (mm), met behulp van Martin's Circummetre;
Gecorrigeerde bovenarmdiameter (diameter van de bovenarm minus het onder-
huidse vet ter plaatse).
Alle metingen werden voor zover mogelijk aan de linkerzijde van het lichaam uitge
voerd. volgens de beschrijving van Tanner (Tanner. 1969).
Op grond van de verzamelde gegevens spreken wij de verwachting uit dat onder in
vloed van twee extra lessen lichamelijke oefening per week.
de skeletlengte zowel als de skeletbreedtematen zullen toenemen;
- de vetmassa zal afnemen;
de spiermassa zal toenemen.
4.1.2. Fysiologische variabelen













choice of following load depends on mean heart rate (fn) in
the last minute of the preceding load
























Procedure of the loading pattern on the bicycle ergometer.
Belastingsschema op de fietsergometer.
De maximale zuurstofopname (VX^max.) wordt over het algemeen beschouwd als de
beste maat voor het aërobe vermogen. Omdat het in ons onderzoek om technische en
organisatorische redenen niet mogelijk bleek om betrouwbare V02max. metingen
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te verrichten, is de voorkeur gegeven aan het meten van de „Physical Working Capa-
city" (W17Q). De W17Q is die belasting welke gepaard gaat met een hartfre-
quentie van 170 slagen per minuut (Wahlund, 1948). Volgens Edholm (1969) is deze
een betrouwbare maat voor het aërobe vermogen. Mellerowicz (1965) stelde voor
o_m de hartfrequentie te vergelijken bij belastingen per kilogram lichaamsgewicht. De
W17Q kan dan uitgedrukt worden in een vermogen per kilogram lichaamsgewicht
(Watt/kg).
De belastingproef werd uitgevoerd op een fietsergometer (fabrikant Lode) op het
St. Ignatius College gedurende de normale schooltijden in een aparte ruimte naast
de gymnastiekzalen. In schema 3 is de belastingsprocedure uitgewerkt. De test duurt
12 minuten verdeeld in vier maal 3 minuten. Per belastingsperiode werd de hoogte
van de belasting gebaseerd op de hartfrequentie bereikt in de voorafgaande belastings-
periode.
De verwachting wordt uitgesproken dat als gevolg van de extra lessen de W}7g (Watt
kg) bij de experimentele groep zal toenemen ten opzichte van de controlegroep.
4-1.2.2. Het aërobe vermogen gemeten met behulp van eenvoudige prestatietests
Aangezien meting van het aërobe vermogen op grote schaal met behulp van de fietser-
gometer moeilijk te realiseren is, heeft men getracht veldtests te ontwikkelen met
de bedoeling toch een betrouwbare maat voor het aërobe vermogen te verkrijgen
(Brouha, 1943; Balke, 1963).
Als eenvoudige veldtest voor het meten van het aërobe vermogen is opgenomen de
12-minuten runwalk test (Cooper, 1968). Deze test werd per klas afgenomen op een
tegelplateau waar een traject van 150 m. was uitgezet (onderverdeeld in zes stuk-
ken van 25 m.). Terwijl de ene helft van de klas de test aflegde, hield de andere helft het
aantal afgelegde meters bij.
Verwacht wordt dat de afgelegde afstand van de 12-minut'en loop onder invloed van de







Procedure of 12 min. run walk.
Het afnemen van de 12 minuten loop.
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4.1.23. Eigenschappen van het neuro-musculaire systeem gemeten met behulp van
eenvoudige prestatietests
De keuze van deze veldtests zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van Simons
(1970), aangezien zijn onderzoek het enige is dat op grote schaal factoranalyse heeft
toegepast op tests afgenomen bij een overeenkomstige proefgroep.
Onze keuze viel op de tests die op genoemde factoren de hoogste lading vertoonden
en bovendien een grote test-hertest-betrouwbaarheid hadden.
- De „bent arm hang" meet hoe lang iemand met gebogen armen aan een rekstok kan
blijven hangen terwijl zijn ogen zich ter hoogte van de stok moeten bevinden (fig. 5);
- de „handgrip" gemeten met de Bettendorff dynamometer, bepaalt de handknijpkracht
(fig. 6);
- Bij de „vertical jump" wordt de relatieve spronghoogte bepaald door de absolute
spronghoogte te verminderen met de reikhoogte. De meetlat werd ontwikkeld door
het Laboratorium voor Psychofysiologie (fig. 7);
- „Sit and reach" meet de reikafstand in langzit. De gebruikte voetensteun annex meet
lat is ontwikkeld door het Laboratorium voor Psychofysiologie (fig. 8);
- Bij de „60 meter shuttle run" wordt de score bepaald door de tijd nodig om een af -
stand tussen twee evenwijdige lijnen van tien meter vijfmaal af te leggen (fig. 9);
- Bij „plate tapping" wordt bepaald hoeveel tijd de proefpersoon nodig heeft om, met
zijn voorkeurhand, afwisselend twee schijven elk veertig maal aan te raken. De schij-
ven, tachtig cm. uit elkaar liggend, worden via een verstelbaar plateau op heuphoogte
gebracht (Laboratorium voor Psychofysiologie) (fig. 10).
De prestaties op de eenvoudige prestatietests zullen onder invloed van de extra lessen
lichamelijke oefening meer toenemen bij de experimentele groep dan bij de controle-
groep.
Dit betekent dat wij verwachten dat de scores op de „bent arm hang", „handgrip",
„vertical jump" en „sit and reach" meer zullen toenemen bij de experimentele dan bij
de controlegroep, terwijl de scores op de „shuttle run" en „plate tapping" juist meer
zullen afnemen.
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Figuur 5:
Procedure of bent arm hang.




Het afnemen van de handknijpkracht.
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VERTICAL JUMP SIT AND P E A C H
Figuur 7:
Procedure of vertical jump.
Het afnemen van de spronghoogte.
50 meter SHUTTLE RUN
STAPT
Figuur 8:
Procedure of sit and reach.
Het afnemen van de reikafstand in langzit.
TAPPIMG
TOTAAL: BK
Figuur 9: Figuur 10:
Procedure of 50 m. shuttle run. Procedure of plate tapping.
Het afnemen van de vijfmaal 10 m. loop. Het afnemen van de test plate tapping.
4.1.2.4. Het meten van de ventilatieprestatie
Tevens is gezocht naar een eenvoudige maat voor het functioneren van de ventilatie.
Alhoewel de Vitale Capaciteit, het volume lucht dat na een maximale inademing maxi-
maal uitgeademd kan worden, veelvuldig wordt gehanteerd als maat voor de ventilatie-
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prestatie, kan door het ontbreken van het tijdselement niet veel waarde aan deze maat
worden toegekend (Bass, 1962). Een betere indruk wordt verkregen door de éénse-
condewaarde (FEV 1), de vijfsecondewaarde (FEV 5) en het ventilatiequotiënt (FEV
% ), waarbij de tijd wel een rol speelt (FEV « forced expired volume).
Ter benadering van de prestatie van de ademhaling werd gebruik gemaakt van F.E.V.%
(FEV1/FEV 5xlOO), gemeten met een Vitalograph.
Onze verwachting is dat onder invloed van extra lessen lichamelijke oefening de
ventilatieprestatie, gemeten als FEV % , bij de experimentele groep zal toenemen ten
opzichte van de controlegroep.
4.13. Gymnologische variabelen
Evenals in het vooronderzoek werden de vorderingen in de lichamelijke oefening ge-
meten met objectieve prestatietests. hier kortweg gymnologische tests genoemd.
Uitgaande van het leerplan werd voor de brugklassen een reeks tests gebruikt die min
of meer aansluit bij de geboden oefenstof in de voorafgaande lessen.
Om te voorkomen dat aan het einde van het schooljaar deze testbatterij te eenvoudig
werd en geen vorderingen meer konden worden gemeten, en om bovendien telkens
met specifieke tests te kunnen aansluiten bij datgene wat op dat moment werd ge-
oefend, werden voor elke periode andere tests gebruikt.
Deze tests waren door de leraren lichamelijke oefening zelf geconstrueerd gedurende
de jaren 1968 en 1969. In twee daarop volgende jaren, 1970 en 1971, werden de
criteria van elke test bij groepen van vergelijkbare brugklasleerlingen beproefd.
Elke test werd gescoord op een 5-puntsschaal, waarbij een nul een „slechte", en een
vier een „uitstekende" prestatie op dat onderdeel betekende.
Alle tests werden zodanig aangepast dat de gemiddelde testscore, gehaald door
alle brugklasleerlingen, tussen de twee en drie lag. Tot dusver heeft geen validering
van deze gymnologische tests plaatsgevonden.
Het afnemen van de tests gebeurde door de leraar lichamelijke oefening zelf in zijn
eigen klas, en in dezelfde lessen op een zodanig tijdstip dat de betreffende eindvormen
van het leerplan reeds een of meerdere malen in voorafgaande lessen aan de orde wa
ren geweest.
In totaal werden gedurende het schooljaar 23 gymnastiektests en 8 zwemtests afge
nomen.
Om een indruk te kunnen krijgen in het verloop van de vorderingen van de experimen-
tele en de controlegroep werd het schooljaar in vier perioden verdeeld:
1. tot de herfstvakantie; 2. tot de kerstvakantie; 3. tot de paasvakantie; 4. tot de
zomervakantie.
De verwachting wordt uitgesproken dat als gevolg van de twee extra lessen lichame-
lijke oefening de experimentele groep in de loop van het schooljaar grotere vorderingen
zal maken dan de controlegroep. Dit zou een bevestiging vormen van de resultaten van
het vooronderzoek (Oud e.a.. 1971)
4.2. Psychologische variabelen
Wanneer de doelstellingen uit het Voorstel leerplan Rijksscholen (1968) als uitgangs-
punt worden genomen, is het interessant om na te gaan wat de invloed is van twee extra
lessen lichamelijke oefening op de geestelijke ontwikkeling. Dit zou tot uiting kunnen
komen in veranderingen in prestatiebereidheid, zin tot samenwerken, zelfvertrouwen,
de persoonlijkheid en in een verandering ten aanzien van concepten waarop de lessen
lichamelijke oefening van invloed zouden kunnen zijn.
4.2.1. S.A.G.S.
Het onderwijs in de lichamelijke oefening heeft ten doel bij te dragen tot de „bevorde-
ringvan de zin voor samenwerking" (Voorstel leerplan Rijksscholen, 1968).
Om een enkel aspect van samenwerking te kunnen registreren, viel de keuze op de
Syracuse-Amsterdam-Groningen Sociometrische Schaal (S.A.G.S., Defares e.a., 1970).
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Alle personen ontvangen en geven een waardering, en daarnaast kan men de hoogte
van de waardering variëren op een 5-puntsschaal. Aan de kinderen wordt gevraagd
om „in de meest rechtse rij van vijf hokjes de naam te schrijven van een persoon met
wie men het liefst van alle mensen wil praten als men erg verdrietig is, en in het meest
linkse vakje de naam van degene met wie men in geen geval wil praten". Dit zijn de re-
ferentiepersonen. De leraar leest vervolgens alle namen van de leerlingen uit de klas
een voor een op, en iedere leerling geeft aan en ontvangt van iedere klasgenoot één waar-
dering. Uit de gegevens werd berekend de gemiddelde gegeven score (G) en de gemid-
delde ontvangen score (O).
De verwachting is dat de groepscohesie in de experimentele groep zal stijgen ten op-
zichte van de controlegroep.
42.2. A.B.V.
In het vooronderzoek (Oud e.a., 1971) is gebruikgemaakt van de Amsterdamse Bio-
grafische Vragenlijst (ABV), ter bepaling van neurotische labiliteit en enige andere per-
soonlijkheidskenmerken (Wilde, 1963, 1970).
De A B. V. bevat vier schalen:
1. de N-schaal: neurotische labiliteit, zoals gemanifesteerd in het hebben van psy-
choneurotische klachten;
2. de N.S.-schaal: neurosomatische labiliteit, zoals gemanifesteerd in het hebben van
functionele (lichamelijke) klachten;
3. de E-schaal: sociale extraversie;
4. de T schaal: de zelfdefensieve versus zelfcritische instelling.
Omdat de schalen, zoals hierboven gedefinieerd, enig misverstand kunnen opleveren,
is het wellicht inzichtelijker, mede gezien de probleemstelling van dit onderzoek, de
schalen in termen van sport te „vertalen". Nakken e.a. (1969) definiëren in hun zwem-
onderzoek de schalen als volgt:
1. N-schaal, hoge score wijst op: geen zelfvertrouwen, niet kunnen terugkomen bij
een achterstand;
een lage N score op: zelfvertrouwen, kunnen terugvechten bij een achterstand;
2. NS-schaal, hoge score: grote aandacht voor lichamelijke wissewasjes;
lage score: niet uit het veld te slaan door vermoeidheid, spierpijn;
3. E-schaal, hoge score: gemakkelijk omgaan met andere mensen;
lage score: gesloten zijn, zich zelf isoleren;
4. T-schaal, hoge score: niet reëel inzicht hebben in eigen capaciteiten;
lage score: realistisch inzicht hebben in eigen capaciteiten.
De verwachting luidt dat de N-, NS-, en T-scores zullen afnemen, en dat de E-score zal
toenemen onder invloed van lessen lichamelijke oefening, alsmede dat deze verande-
ringen groter zullen zijn bij meer lessen lichamelijke oefening.
4.23. P.M.T.-K.
Als een van de doelstellingsaspecten van de lichamelijke oefening is genoemd „ver-
groten van de bereidheid en geschiktheid tot het leveren van prestaties". De bereid-
heid tot het leveren van prestaties is een motivatieprobleem.
In het vooronderzoek (Oud e.a. 1971) is als maat voor prestatiemotivatie gebruikge-
maakt van schoolvorderingencijfers. Omdat de betrouwbaarheid van deze gegevens
gering is, is onze keuze in dit onderzoek gevallen op de Prestatie Motivatie Test voor
Kinderen (PMT-K; Hermans, 1971) ter meting van:
a. het prestatiemotief, d.w.z. de tendens om het in taaksituaties goed te doen, dit iâ
de P-skore.
b. de negatieve faalangst, de angst te falen, welke leidt tot disfunctioneren in taaksi-
tuaties, dit is de F-skore.
c. de positieve faalangst, de angst te falen, doet de persoon in taaksituaties opti-
maal functioneren, dit is de F skore.
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De verwachtingen luiden dat als gevolg van lessen lichamelijke oefening een vergroting
van de bereidheid tot het leveren van prestaties zal optreden, hetgeen tot uitdrukking
zal komen in een verhoging van het prestatiemotief, een verlaging van de negatieve
faalangst en een verhoging van de positieve faalangst. En verder dat bij 5 lessen li-
chamelijke oefening per week een grotere verandering op de voornoemde schalen zal
optreden dan bij 3 lessen lichamelijke oefening.
42.4. S.SD.
Om attituden te kunnen meten ten aanzien van concepten waarop de lichamelijke oefe-
ning invloed zou kunnen hebben, is de semantische differentiaal van Osgood (Osgood
e.a.. 1951) gebruikt. De flexibiliteit van het instrument laat toe dat men zelf kan kie-
zen welke concepten men wil laten beoordelen op schalen met telkens twee tegenge
stelde adjectief paren. In het vooronderzoek werden twintig concepten gekozen wel
ke belangrijk leken in verband met de doelstellingen van de lichamelijke oefening (Oud
e.a., 1971).
Uit factoranalyse van deze concepten kwamen 5 factoren te voorschijn. In tabel 11
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The five factors and the two concepts with the highest loadings on each factor (total
variance: 71% ); unpublished results from a factor analysis of the data of the pilot
study by Oud e.a. (1971).
De 5 factoren en de 2 concepten die het hoogste laden op elke factor; ongepubliceerde
resultaten van een factor analyse uitgevoerd op de gegevens van Oud e.a. (1971).
De attitudeveranderingen werden gemeten ten aanzien van deze tien concepten met
behulp van de standaard semantische differentiaal (S.S.D., Jansen e.a., 1966).











De verwachting luidt dat de experimentele groep de genoemde concepten positiever
gaat beoordelen ten opzichte van de controlegroep.
Voor de concepten hobby's en sport zou dit bovendien een bevestiging zijn van de re-
sultaten uit het vooronderzoek (Oud e.a. 1971).
42.5. Schoolattitude
Naast de reeds genoemde operationalisaties van de doelstellingen van lichamelijke
oefening op het punt van vergroting van bereidheid en geschiktheid tot het leveren
van prestaties, door middel van de PMT-K (P-score) en SSD zou men kunnen aannemen
dat de eventuele effecten eveneens zullen doorwerken in de attitude die de leerlingen
vertonen ten aanzien van de school waarop zij zitten.
Door De Groot e.a. (1968) is een meetinstrument ontwikkeld ter bepaling van school
attitude. Deze attitudemeting beperkt zich tot de attitude ten aanzien van school als
onderwijsinstelling.
De test bestaat uit 22 evaluatieve uitspraken, en van elke uitspraak moet worden aan-
gegeven of men deze „waar" of ..onwaar" vindt. Een voorbeeld:
„ik zal blij zijn als ik van school af ben": waar niet waar;
Wij verwachten dat de leerlingen van de experimentele groep een meer positieve atti-
tude ten aanzien van de school zullen ontwikkelen dan de leerlingen uit de controlegroep.
4.2.6. Voorkeur en rangnummer van het vak lichamelijke oefening
Werd onder schoolattitude de houding van de leerling ten opzichte van de school in het
algemeen behandeld, in deze test gaat het om de waardering van de leerling van be-
paalde schoolvakken en in dit geval om de les lichamelijke oefening.
De Groot e.a. (1968) geven een methode aan om de relatieve voorkeur voor het vak
meetkunde ten opzichte van een aantal andere schoolvakken te bepalen. Wij hebben
voor het vak lichamelijke oefening dezelfde methoden gevolgd:
- de leerlingen geven van alle dertien schoolvakken de rangorde van voorkeur aan;
het rangnummer van het vak lichamelijke oefening is dan de score;
- met behulp van het triademodel van Coombs (1956) worden de vakken telkens in
groepen van drie gepresenteerd waarvan één als het meest prettige en één als het
minst prettige moet worden aangegeven (zie schema 12). Door herhaalde combina-
tie met telkens andere vakken is de resulterende rangplaats van lichamelijke oefe-
ning te berekenen.
De verwachting is dat de positie van het vak lichamelijke oefening bij de experimente-
le groep hoger zal zijn ten opzichte van de controlegroep.
DUTCH f l l } MATHEMATICS
PHYSICAL EDUCATION
Schema 12:
Coombs' triade model (1956).
Het triade model van Coombs (1956).
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5.0. STORENDE VARIABELEN
Hoewel een verhoging van drie naar vijf lessen lichamelijke oefening per week gedu
rende een geheel schooljaar op het eerste gezicht toereikend lijkt voor het aantonen
van effecten van extra lessen lichamelijke oefening, doen zich enige aspecten voor
die het eventuele effect kunnen maskeren. Als storende variabelen beschouwen wij:
1 de biologische leeftijd;
2 de buitenschoolse lichamelijke activiteit;
3. het lesgeefgedrag van de leraren lichamelijke oefening.
5.1. Biologische leeftijd
Op het belang om bij kinderen de biologische leeftijd te bepalen, hebben Bouchard e.a.
(1968), Clarke (1971), Gumming (1973) en Szabo (1972) reeds gewezen. Zij toon-
den aan dat tussen lichaamsbouw en lichamelijke prestaties enerzijds, en biologische
leeftijd anderzijds een grotere samenhang bestond dan met kalenderleeftijd.
Groei en ontwikkeling vinden voor elk kind niet in hetzelfde tempo plaats; de licha-
melijke ontwikkeling geschiedt bij meisjes sneller dan bij- jongens; meisjes zijn in de
puberteit wat hun ontwikkeling betreft ongeveer twee jaar voor op jongens. Ver
der heeft geslachtelijke rijping een sterke samenhang met bepaalde groeifenomenen,
zoals groeispurt (Van Wieringen e.a., 1968).
5.1.1. Skeletleeftijd
De ontwikkeling van het skelet kan worden gebruikt voor de bepaling van de biologi
sehe leeftijd. Elk botstuk doorloopt verschillende stadia van verandering van grootte,
vorm en botvorming. Dergelijke veranderingen zijn te bestuderen op een rontgenfoto.
Bij de gebruikte methode (Tanner - Whitehouse Healy, 1959, 1962) wordt de ske
letleeftijd bepaald uit 20 botjes van pols en hand (zie fig. 13). Van elk bot je wordt het be
reikte stadium vergeleken met een beschrijving en tekening, en op grond daarvan
wordt een score gegeven. Uit de totaalscore kan men de skeletleeftijd tot op enkele
maanden nauwkeurig vaststellen.
Zowel op de voortest als op de natest hebben wij van alle proefpersonen met behulp
van een rontgenfoto van de linkerhand, de skeletleeftijd vastgesteld.
dist. phal.













Figuur 13: ~* \ f \ / «- radius
Bones rated according the Tanner-Whitehouse-Healymethod (1959), in order to estimate
the skeletal age.




Hoewel de kalenderleeftijd van onze proefgroep binnen zeer nauwe grenzen gelijk
was, blijkt de biologische leeftijd zeer ver uiteen te lopen (zie tabel 14). De spreiding in
skeletleeftijd is op de voortest met 3.6 jaar tweemaal zo groot als van de kalenderleef-
tijd (1,5 jaar).
De experimentele periode bedroeg 0,8 jaar en in die tijd nam de skelet leeftijd toe.
variërend van 0,0 jaar tot 2,1 jaar. Deze toename blijkt (figuur 15) geen enkele rela-
tie te tonen met de skeletleeftijd op de voortest (tabel 16).
Verder blijkt uit onze resultaten dat niet alleen de correlaties van skeletleeftijd met
antropometrische metingen relatief zeer hoog zijn, maar dat er met kalenderleeftijd
geen enkel verband bestaat. Ten aanzien van de fysiologische variabelen vertoonde de
W17Q geen significante correlatie met skeletleeftijd (- 0.12) en was de handgrip de
enige eenvoudige prestatietest die een significante correlatie vertoonde met skelet
leeftijd ( ( 0.52). Deze correlaties komen overeen met de gegevens van Beunen e.a.
(1972) en Borms (1972) die eveneens met 12 en 13-jarige jongens onderzoek heb-
ben verricht.
Het lijkt daarom in de verwachting te liggen dat door verschillen in ontwikkeling tus-
sen de jongens uit de proefgroepen het effect van de extra lessen lichamelijke oefening
in verschillende mate de afhankelijke variabelen zal beïnvloeden.
Daarmee is het opnemen van de skelet leeftijd als indicatie voor de biologische leeftijd
zeker gerechtvaardigd.





































Skeletal age (year decimals) of experimental, control and total group on pre- and post test











Relation between skeletal age on pretest and increase in skeletal age of all subjects.
De relatie tussen skeletleeftijd op de voortest en de toename in skeletleeftijd tijdens de







































































Correlation coefficients of antrhopometric and physiological variables with chronological
age and skeletal age of the total group on pretest (* = p 0.5).
Correlatie coëfficiënten van anthropometrische en fysiologische variabelen met
kalenderleeftijd en skeletleeftijd van de totale groep op de voortest (* p 05) d.w.z. dat
de met een * gemerkte coëfficiënten significant zijn met een onbetrouwbaarheidsdrempel
van 5% ).
5.2. Buitenschoolse lichamelijke activiteit
De leerlingen in ons onderzoek brengen, niet gerekend de tijd dat zij slapen, ongeveer
30% van de tijd op school door. Wanneer wij mogen veronderstellen dat in die tijd de
lichamelijke activiteit niet veel verschillen zal vertonen, betekent dit dat de wijze
waarop de tijd buiten school wordt doorgebracht van grote invloed kan zijn op de intel
lectuele en lichamelijke prestaties van het kind. Op de totale hoeveelheid tijd die de leer-
lingen buiten de school doorbrengen, vormen de twee extra lessen lichamelijke oefe
ning een zeer gering aandeel. Dit heeft tot gevolg dat wanneer men te maken zou heb
ben met kinderen die in hun vrije tijd lichamelijk zeer actief zijn, het effect van deze
twee extra lessen, zo het al zou optreden, waarschijnlijk niet meer te achterhalen
zal zijn
Het is dan ook noodzakelijk om een indruk te krijgen van de mate waarin de leerlingen
buiten school lichamelijk actief zijn.
52.1. Stappentellers
Als meetmethode hebben wij gebruikt de „pedometer" of stappenteller, een apparaat-
je ter grootte van een zakhorloge, dat bewegingen in verticale richting registreert
(foto 17). Deze Stappentellers werden bevestigd aan de romp, zodat de verticale
verplaatsing van het lichaamszwaartepunt, die bij iedere pas plaatsvindt, afzonderlijk
gemeten werd en gesommeerd.
Zowel in de herfst als in de lente van het betreffende schooljaar hebben wij alle proef-
personen in hun vrije tijd in totaal zesmaal zo een stappenteller bij zich laten dragen:
twee keer van maandag op dinsdag, van woensdag op donderdag (waartussen hun
vrije middag), en van vrijdag tot maandag (weekeinde).
Om het karakter van de meting en de werking van het instrument zoveel mogelijk ge-
heim te houden, werd gesproken over een „universeelklok"; deze werd in een leren
etui verpakt, waarvan bovendien de opening met een loodje verzegeld was (foto 17).
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Foto 17:
Pedometer, attached to the waist of a subject (right) and covered by a case (left).
Stappenteller. bevestigd aan de broekriem van een proefpersoon (rechts) en verpakt in
een leren etui (links).
5.2.2. Vragenlijst
In aanvulling op de scores van de stappentellers hoopten wij door middel van een vra-
genlijst een indruk te krijgen over de vrije tijd (in minuten per week) welke gemiddeld
werd besteed aan: 1) vervoer van en naar school (fietsend of lopend); 2) activiteiten
in verenigingsverband, 3) activiteiten buiten de vereniging. Deze vragenlijst werd
tweemaal afgenomen door dezelfde interviewer: éénmaal in de herfst en éénmaal in
de lente.
5.2.3. Resultaten
De gegevens van de stappentellers zowel als die van de vragenlijst geven aan dat er
grote interindividuele verschillen zijn in dagelijkse lichamelijke activiteit van de
leerlingen.
De minimaal en maximaal gemeten stappenscores in tabel 18 laten zien dat deze ver-
schillen in sommige perioden het zes-, zeven-, of tienvoudige kunnen bedragen.
Bij de gemiddelde scores op de vragenlijst (tabel 19) blijkt dat het vervoer van en naar
school - in de meeste gevallen per fiets ( 30.8% van de totale hoeveelheid tijd die aan li-
chamelijke activiteit wordt besteed, in beslag neemt. De activiteiten in verenigings-
verband blijken op deze leeftijd met 16,1% duidelijk ondergeschikt aan de overige li-
chamelijke activiteiten (53,1%).
Results pedometers during spare time (scores)
period of measuring
from Monday afternoon till
Tuesday morning
from Wednesday noon till
Thursday morning
from Friday afternoon till
Monday morning























Scores on pedometers, measured during spare time.
Scores behaald op de stappentellers, gemeten tijdens de vrije tijd.
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Results of a questionnaire concerning habitual physical activity
Resultaten van de vragenlijst met betrekking tot lichamelijke buitenschoolse activi-
teit.
De correlatie van de totale stappentellerscore met de totale score op de vragenlijst
was 0.50. Een verklaring voor deze tamelijk lage correlatie kan gevonden worden in
het feit dat fietsen door de stappenteller niet goed geregistreerd wordt.
Wij mogen verwachten dat deze grote interindividuele verschillen consequenties heb
ben voor de invloed van de onafhankelijke variabele. Om hiervan een indruk te krijgen,
kan men de stappenscore van de lessen lichamelijke oefening vergelijken met die van
de vrije tijd.
De gemiddelde stappenscore tijdens de lessen lichamelijke oefening bedraagt ongeveer
3.000. Voor twee extra lessen komt dit neer op een score van 6.000. Op grond van
onze metingen kan de wekelijkse buitenschoolse activiteit van een vrij inactieve leer-
ling geschat worden op 24.000 plus 9.000 voor de drie normale lessen licha
melijke oefening. Dit betekent dat de twee extra lessen, uitgedrukt in stappenscores,
een score van 6 000 extra, een verhoging van de totale activiteit met ongeveer 18%
geven. Bij zeer actieve leerlingen kan de totale score op de stappentellers geschat wor
den op 180.000 plus 9.000 voor de normale lessen. Diezelfde score van 6000
van twee extra lessen betekent in dat geval slechts een verhoging van de totale activi
teit met 3% .
53. Lesgeefgedrag van de leraren lichamelijke oefening
In een onderzoek naar de relatie tussen lichamelijke oefening en persoonlijkheidsvaria-
belen, is het van groot belang de variabele leraar te leren kennen en zodoende iets te
kunnen zeggen over de invloed die deze storende variabele op de resultaten uitoefent.
Hoewel de vier leraren lichamelijke oefening gelijke lessen gaven volgens een tevoren
vastgesteld programma, blijft het probleem van een verschillende presentatie van de-
zelfde leerstof bestaan.
Door middel van observaties van lessen die van te voren op de videoband waren opge
nomen, is getracht deze eventuele verschillen op te sporen.
Uit het totale lessenbestand • voor experimentele en controlegroep respectievelijk
175 en 105 lesuren lichamelijke oefening - werden van iedere leraar 15 lessen opge
nomen. Deze waren inhoudelijk geheel verschillend van elkaar, voor de leraren onder
ling gelijk en verdeeld over het gehele schooljaar.
De video opname geschiedde met een vaste camera met groothoeklens vanuit de
toestelruimte van het lokaal. Het spreken van de leraar werd telemetrisch geregi-
streerd via een loopmicrofoon verborgen onder zijn kleding.
Naast een zuiver vaktechnische beoordeling hebben wij de lessen van de vier leraren
ook op sociaal-emotionele aspecten vergeleken.
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53.1. Vaktechnische beoordeling van het lesgeef gedrag
Het gehanteerde beoordelingssysteem is gebaseerd op dat van Ras (1971). Het uit-
eindelijke beoordelingssysteem werd in overleg met de beoordelaars vastgelegd na een
proefbeoordeling. Het bestaat uit tien categorieën zoals vermeld in schema 20. Elke
categorie werd op een vijfpuntsschaal in de les driemaal gescoord in overeenstem-
ming met de door de leraren gebruikte lesindeling.
Op aanwijzing van een onafhankelijke instantie is de keuze van de beoordelaars geval-
len op drie inspecteurs, één inspectrice en één methodiek docent aan een akademie
voor lichamelijke opvoeding. Genoemde functionarissen mogen in de vakwereld
van de lichamelijke oefening gezien worden als het kader dat kan beoordelen of een les
lichamelijke oefening als voldoende of onvoldoende kan worden beschouwd.
1. LEERSTOF/OEFENSTOF (EXERCISES)
1.1. aangepast aan vaardigheid (adjustment)
1.2 verantwoorde opbouw (methods)
1.3. correcties (indiv., klassik.) (corrections)
2. ORGANISATIE (ORGANISATION)
2.1. opstellingen (toestel, leerling) (formation)
2.2. veiligheidsmaatregelen (safety)
3. LEERLINGEN (PUPILS)
3.1. arbeidsintensiteit (working intensity)
(m.b.t. uith. verm.)
3.2. arbeidsvreugde (joy in working)
4. DOCENT (TEACHER)
4.1 houding en optreden (attitude)
4.2. spreken (speech)








(PART OF THE LESSON)
Schema 20:
Rating scale for lessons of physical education with four main and ten subcategories.
Beoordelingssysteem voor lessen lichamelijke oefening met de vier hoofd en tien sub-
categorieën.
53.1.1. Resultaten
De scores van de vijf beoordelaars werden per leraar over vier lessen gemiddeld, en zijn
weergegeven in tabel 21.
Uit deze gegevens blijkt:
1. leraar A, B en D worden als „ruim voldoende" beoordeeld met totaalscores van res-
pectievelijk, 3,32, 3.42 en 3,51, terwijl leraar C met een totale score van 2,84 als
„voldoende" wordt beoordeeld:

























































































































Judgement of professional skill of teaching behaviour of four teachers in physical edu-
cation: mean and rank order (rv).
Vaktechnische beoordeling van de vier leraren lichamelijke oefening: gemiddeld en
rangvolgorde (rv).
53.2. Sociaal-emotionele beoordeling van het lesgeefgedrag
Steunend op onderzoek van Flanders (1970) en van Van Bergeijk (1971) hebben wij
getracht een instrument te ontwerpen dat het mogelijk maakt relevante uitspraken te
doen over het lesgeefgedrag van de vier leraren lichamelijke oefening. De door Flanders
ontwikkelde interactieanalyse is van toepassing op de schoolklassituatie bij de zaak-
vakken. Omdat de les lichamelijke oefening in sterke mate daarvan afwijkt, was het
noodzakelijk het Flanders-systeem daaraan aan te passen.
5.3.2.1. Het Flanders-systeem
Het Flanders-systeem is het best te karakteriseren als een interactieanalyse, dit wil
zeggen, de registratie en analyse van de verbale interactie tussen leraar en leerling.
Het systeem wordt gekenmerkt doordat de waarnemingscategorieen betrekking
hebben op specifieke, welomschreven relatief objectief observeerbare gedragsvarian
ten (z.g. „low-inference system"). In tegenstelling met „low-inference" kent men ook
systemen die gekenmerkt worden door „high-inference", zoals het geval is bij de mees-
te categorieën waaruit het vaktechnische beoordelingssysteem is opgebouwd.
De tien categorieën die Flanders onderscheidt (zie schema 22), worden ondergebracht
in de volgende gedragingen:
1. non-directief gedrag van de leraar; dit werkt maximaliserend ten aanzien van de
deelname van de leerlingen, dit wil zeggen, voor initiatief en activiteit van de
leerlingen wordt veel speelruimte geboden (categorie l, 2, 3 en 4);
2. directief gedrag van de leraar; dit werkt minimaliserend ten aanzien van de deel-
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name van de leerlingen, dit wil zeggen dat voor initiatief en activiteit weinig speel-
ruimte wordt geboden (categorie 5, 6 en 7);
3. leerlinggedrag; initiatief van de leerling of antwoord op vragen van de leraar (ca-
tegorie 8 en 9).













































The 10 categories of Flanders' Interaction Analysis.
Het 10 categorieën systeem van Flanders.
5.3.2.2. Het aangepaste Flanders-systeem
In plaats van tien zijn wij voor de les lichamelijke oefening tot een onderscheid in ze-
ventien categorieën gekomen.
BIJ non directieve beïnvloeding zijn toegevoegd categorie 3 en 4: meespelen en hulp
verlenen zonder verbaal gedrag van de leraar. Bij de directieve beïnvloeding zijn toe-
gevoegd de categorie 7. 8 en 9, respectievelijk instructie, terwijl de leerlingen luisteren
zonder actief bezig te zijn, voordoen zonder verbaal gedrag en instructie terwijl de leer
lingen een opdracht uitvoeren.
Bij leerlinggedrag ten slotte is toegevoegd categorie 11, expliciete stimulatie, en ca-
tegorie 15, voordoen van een oefening.
Een omschrijving van alle zeventien categorieën is gegeven in schema 23.
Vijf beoordelaars werden getraind in het hanteren van dit instrument opdat een rede-
lijke overeenstemming in proefbeoordelingen tussen hen kon worden bereikt.
In plaats van het turven van bepaalde gedragingen van leraar en leerling op de verschei-
dene categorieën, is de score op de zeventien categorieën geschied met behulp van
een toetsenbord van een teletype. De zeventien categorieën kregen op de teletype ie-
der een letterteken. Bij de observatie van de les hoorde de beoordelaar via een kop-
telefoon en zag hij via een monitor wat er in de les gebeurde. Hij drukte dan telkens de
toets in van de categorie welke hij van toepassing achtte. Slechts als er een verande
ring optrad in het geobserveerde gedrag drukte hij de toets in van de betreffende ca-
tegorie.
Via een computer worden deze registraties tot matrix verwerkt waarin in constan-
tiecellen (diagonaal van linksboven naar rechtsonder) het aantal seconden en in de
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overige zogenaamde overgangscellen het aantal veranderingen van de ene naar de
andere categorie zijn gesommeerd per les (schema 24).
Bovendien vindt men in de totaalrijen per categorie de percentages van het totale les-































1 Acceptance of feelings; collectively
2 Acceptance of feelings; individually
3 Joning a game or performance
4 Giving aid; non verbal
5 Asking 'broad' questions
6 Asking 'narrow' questions
7 Instructiond, while pupils are inactive
8 Showing a technique, without talking





14 Action and performance
15 Showing a technique and
answerring 'narrow' questions
16 Initiative and answerring
'broad' questions
17 Silence or confusion
Schema 23:
The 17 categories of the modified Flanders' Interaction Analysis system.


























































































































































































Matrix with steady state cells and transition cells of an arbritary lesson of physical edu
cation.






























































The 3 social-emotional cues: l/D-ratio, ratio acceptation/criticism, and pupil initia-
tion.
De 3 sociaal-emotionele graadmeters l/D-ratio, ratio acceptatie/critiek en leerling
initiatief.
1. de ratio van directief en non-directief leraargedrag (l/D ratio);
2. de ratio waarbij de frequentietotalen van acceptatie, prijzen en aanmoedigen ge-
deeld worden door die van afwijzen en critiek;
3. de mate van leerling-initiatief.
Over de acht beoordeelde lessen van elke leraar vertoont de I/D ratio een nogal groot
verschil tussen leraar B, die de hoogste ratio heeft met 0,20 ten opzichte van de ove-
rige leraren met respectievelijk 0,12, 0,08 en 0,10. De ratio acceptatie-critiek
is wederom het hoogst bij B met 6,9 ten opzichte van 2,6, 0,95 en 2,4. Daarentegen is
het percentage leerling-initiatief bij B het laagst, 0.7. vergeleken met 2.3, 2,7 en 1.3.
Op grond van deze gegevens blijkt tevens dat leraar B en leraar C op alle sociaal-emo-
tionele relevantie categorieën eikaars tegendeel vormen en A en D elkaar juist wei-
nig ontlopen. Wel moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de bij deze
drie graadmeters gebruikte categorieën nog geen 20% van het leraargedrag beslaan.
Bij de categorieën die in het systeem iets zeggen over docerend lesgeven, beslaan
bij alle vier leraren ongeveer 80% van hun lesgeef gedrag.
Het is belangrijk hierbij op te merken dat de leraren B en C les gaven aan de twee klas-
sen van de experimentele groep.
5.3.3. Activiteit tijdens de lessen lichamelijke oefening
Om een indruk te krijgen van de kwantitatieve verschillen in eenzelfde les gegeven
door de vier leraren werd het activiteitsniveau van de leerlingen tijdens de les geme-
ten, gebruikmakend van de stappentellers, op de manier zoals beschreven in 5.2.I..
Bij elke leraar werd eerj steekproef van tien lessen genomen. Deze lessen waren voor
alle vier hetzelfde. Tijdens elke les kregen vijf leerlingen een stappenteller om. De re-
sultaten van deze activiteitsmeting (tabel 26) geven aan dat de spreiding van de ac
tiviteitsscore. doordat in lessen met een geheel verschillend karakter werd gemeten.
zeer groot is. Maar de verschillen tussen de leraren ten aanzien van de activiteit van
de leerlingen tijdens hun lessen zijn niet significant.
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Scores of pedometers during ten lessons of physical education of the four teachers.
Scores van stappentellers tijdens 10 lessen lichamelijke oefening door de 4 leraren
lichamelijke oefening.
5.3.4. Leerlingbeoordeling van het lesgeefgedrag
Question I: 'Wat is your judgement of your teacher of physical

















- (1) not pleasant
niet aardig
- (7) makes few remarks
heeft weinig aanmerkingen
- (1) gives you less freedom
houdt je strak






de gymnastiekleraar als vakman, dat













he lets us do many
nice things during
the lesson
doet veel leuke din-




- (1) does it badly
slecht
- (7) makes few critical remarks
to the performance after
instruction
heeft weinig critiek op de
uitvoering van opdrachten
- (1) he lets us do few nice
things during the lesson
doet weinig leuke dingen
in de les
Schema 27:
Questionnaire concerning the judgement of pupils about the teaching behaviour of
their teacher of physical education.
Vragenlijst in te vullen door de leerlingen over hun leraar lichamelijke oefening.
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Om na te gaan of er overeenstemming bestaat over het lesgeefgedrag van de leraar
tussen beoordelingen van deskundigen op sociaal-emotionele en vaktechnische
aspecten enerzijds, en beoordelingen door de leerlingen anderzijds werd een vragen-
lijst samengesteld.
Het beoordelen van leraren door hun leerlingen wordt veel becritiseerd; deze bezwa-
ren betreffen de ethische aspecten van het beoordelen, het gebrek aan ervaring van de
leerlingen bij het beoordelen (Cogan, 1958; Remmers, 1971). Daartegenover stellen
andere onderzoekers dat effectief leren het resultaat is van de interactie tussen leraar
en leerling en dat, hoewel een objectieve beoordeling vrijwel niet mogelijk is, dergelij-
ke vragenlijsten toch waardevolle informatie kunnen verschaffen over reacties van
leerlingen over het lesgeefgedrag van de leraar.
Aan het einde van het cursusjaar beoordeelden alle leerlingen uit de vier klassen hun
leraar lichamelijke oefening met behulp van een vragenlijst. Onafhankelijke medewer-
kers namen deze vragenlijst af (zie schema 27).
De eerste vraag heeft betrekking op het sociaal-emotionele klimaat en de tweede vraag
heeft betrekking op de vaktechnische aspecten van het lesgeefgedrag van de leraar.
In tabel 28 zijn per klas de gemiddelden weergegeven (Bi) vraag 2 werd bij nader inzien
schaal 5 buiten beschouwing gelaten) Op vraag l heeft leraar C de hoogste score met
4.9. Hij wordt het meest positief beoordeeld. Leraar B met 2,7 heeft de laagste score.
Op vraag 2 wordt leraar B juist het hoogst gewaardeerd met 5,9.
Omdat deze vragenlijst niet eerder op bruikbaarheid werd getoetst, en bovendien geen









mean 1 1 2 t 3
4. right
6. nice things






































































Mean, and rankorder (rv) per scale of pupil judgement of their teacher of physical edu
cation.
Gemiddelde score en rangvolgorde (rv) per schaal van de leerlingbeoordeling van hun
leraar lichamelijke oefening.
6.0 STATISTISCHE METHODEN EN HYPOTHESEVORMING
In hoofdstuk vier hebben wij telkens verwachtingen uitgesproken over de invloed van
de onafhankelijke variabele (2 extra lessen lichamelijke oefening per week) op de ge-
meten afhankelijke variabelen.
Het totaal aantal gemeten variabelen bedroeg 77. Het aantal voorlopige hypothesen
dat aanvankelijk geformuleerd werd, was 30!
Het onderzoek heeft ten doel door middel van statistische toetsing van hypothesen na
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te gaan of er systematische verschillen in de gemiddelden van de verschilscores tus-
sen experimentele en controlegroep bestaan. Bij statistisch onderzoek formuleert
men een hypothese, nulhypothese (Hg) genaamd, zodanig dat verwerping van deze hy-
pothese leidt tot bevestiging van een door de onderzoeker gekoesterd vermoeden,
alternatieve hypothese genaamd.
In veel wetenschappelijk onderzoek wordt een dergelijke voortest natest opzet geana-
lyseerd door van alle afhankelijke variabelen een tweesteekproeventoets uit te voe-
ren. In ons geval zou dat betekenen het uitvoeren van 30 t-toetsen. Bij een dergeli|ke
onafhankelijke toepassing van t-toetsen wordt meestal een onbetrouwbaarheids-
drempel (probability) van 5% aangehouden (p £ 0.05). Dit wil zeggen in 5 op de 100
gevallen wordt de HQ ten onrechte verworpen. Een groot aantal afhankeli|ke varia-
belen zijn niet onafhankelijk en bij dergelijke afhankelijke toepassingen van de t toets
is het zeker niet denkbeeldig dat de kans dat men een volgende nul hypothese ten on-
rechte verwerpt, veel groter uitvalt dan 5 op 100
6.1 Factoranalyse op de voortestgegevens
Om bovengenoemde reden werd een drastische reductie van het aantal afhankelijke
variabelen nagestreefd.
Op de eerste plaats werden de meeste variabelen op theoretische gronden ingedeeld
in min of meer conceptueel onafhankelijke groepen:
Groep l : antropometrische variabelen;
Groep II : fysiologische variabelen;
Groep III : concepten beoordeeld met de standaard semantische differentiaal
(S.S.D.);
Groep IV : sociale wenselijkheid en testattitude;
Groep V : de SSD-concepten samenwerken en elkaar helpen, de extraversiescore,
en variabelen gemeten met de S.A.G.S.;
Groep VI : de SSD-concepten die verband houden met prestatiemotivatie en de va-
riabelen gemeten met de PMT-K;
Groep VII : Variabelen gemeten met de A.B.V.
Vervolgens werd op de voortestgegevens van dit gegroepeerde materiaal door mid-
del van factoranalyse (Jöreskog, 1963) de onderlinge relatie onderzocht. Voor elke
groep werd nagegaan of het mogelijk was om de variabelen per groep samen te vatten
in één representatieve variabele die volgens deze factoranalyse hoog laadt op die factor.
De resultaten van deze analyse zijn onderstaand weergegeven: voor groep l, II en VII
zijn de te onderscheiden onafhankelijke factoren aangegeven; tussen haakjes is ver-
meld de variabele die de hoogste lading had op die factor, en die als de beste represen-
tant kan worden beschouwd.
Groep l vetfactor (percentage vet)
skeletgroottefactor (gewicht)
spierfactor (gecorrigeerde armdiameter)
Groep II snelheid van de ledematen (plate tapping)
snelheid van het voortbewegen (50 m shuttle run)




Groep VII neuroticisme (N-score)
extraversie (E-score).
Voor de overige groepen bleken op de voortest geen voor experimentele en controle-
groep gelijkelijk geldende factoren te bestaan. Als correlatiemaat werd de Spear-
man's rangcorrelatiecoefficient gekozen (Kendall, 1962).
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6.2. Hypothesen te toetsen door middel van covariantieanalyse
Op grond van de resultaten uit de factoranalyse konden de voorlopige hypothesen tot
onderstaande hypothesen gereduceerd worden:
- met betrekking tot de antropometrische variabelen:
1. de vetfactor (% vet) neemt bij de experimentele groep af ten opzichte van de con-
trolegroep;
2. de spierfactor (gecorrigeerde armdiameter) neemt bij de experimentele groep toe
ten opzichte van de controlegroep;
- met betrekking tot de fysiologische variabelen:
3. de duurkracht (bent arm hang) neemt bij de experimentele groep toe ten opzichte
van de controlegroep;
4. de explosieve armkracht (handgrip) neemt bij de experimentele groep toe ten op-
zichte van de controlegroep;
5. de snelheid van het voortbewegen (50 m shuttle run) neemt bij de experimentele
groep toe ten opzichte van de controlegroep;
6. de snelheid van de ledematen (plate tapping) neemt bij de experimentele groep
toe ten opzichte van de controlegroep;
7. het algemeen uithoudingsvermogen (W170) neemt bij de experimentele groep
toe ten opzichte van de controlegroep;
8. de ventilatieprestatie (FEV % ) neemt bij de experimentele groep toe ten opzichte
van de controlegroep;
- met betrekking tot de psychologische variabelen:
9. de testattitude (T score A.B.V.) neemt bij de experimentele groep af ten opzichte
van de controlegroep;
10. de mate van neuroticisme (N score A.B.V.) neemt bij de experimentele groep af
ten opzichte van de controlegroep;
11. de mate van extraversie (E score A.B.V.) neemt bij de experimentele groep toe ten
opzichte van de controlegroep;
12. de schoolattitude (schoolattitudetest) neemt meer toe bij de experimentele groep
ten opzichte van de controlegroep.
Bij elke op grond van de factoranalyse verkregen representant werd gespecificeerd
welke storende variabele naast de onafhankelijke variabele van invloed kon worden
geacht, en tevens welke combinatie van onafhankelijke en storende variabele (= inter-
actie) kon bijdragen tot de verschilscores van experimentele en controlegroep.
Door middel van covariantieanalyse (Scheffé, 1959) kon rekening worden gehouden
met de invloed van storende variabelen.
Als storende variabelen hebben wij gekozen biologische leeftijd en buitenschoolse li-
chamelijke activiteiten. Om de nauwkeurigheid van de schattingen niet al te veel te la-
ten verminderen, werd het aantal interacties beperkt tot één, namelijk tussen bui-
tenschoolse lichamelijke activiteit, en de onafhankelijke variabele.
De derde storende variabele: het lesgeefgedrag van de leraren lichamelijke oefening,
werd niet in het model opgenomen omdat dit niet aan de proefpersonen zelf werd
gemeten. In schema 29 is een overzicht gegeven van de 12 hypothesen welke door mid-

















































































Survey of the hypotheses.
Overzicht van de 13 definitieve hypothesen.
6.3. Hypothesen getoetst door middel van een niet gereduceerde multivariate analyse
De factoranalyse heeft niet bij iedere groep kunnen leiden tot reductie: in sommige ge-
vallen bleek de factorstructuur bij experimentele en controlegroep niet overeen te
stemmen.
Voor deze groepjes is een verantwoorde reductie tot een beperkt aantal represente-
rende variabelen niet mogelijk. Daarom zijn deze variabelen tezamen in twee groepen
getoetst door middel van een niet gereduceerde multivariate analyse (Morrison,
1967). Bij deze toets kunnen geen storende variabelen worden opgenomen en de toets
is tweezijdig.
In groep A zijn de tien S.S.D.-concepten opgenomen en groep B bestaat uit de velgen
de variabelen: prestatiemotivatie, positieve en negatieve faalangst van de PMT-K,
voorkeur voor en rangnummer van lichamelijke oefening.
De hypothese voor zowel groep A als B luidt dan:
De verschilscores voor experimentele en controlegroep zijn niet gelijk.
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6.4. Hypothese met betrekking tot de gymnologische variabelen
Ten aanzien van de vorderingen in de lichamelijke oefening moet worden vermeld dat
de gymnologische variabelen niet in een der groepen konden worden opgenomen. De-
ze vielen geheel buiten de voortest-natest opzet en werden bovendien op vier ver-
schillende tijdstippen gemeten tijdens de experimentele periode.
Getoetst werd of verschillen konden worden aangetoond in de scores op de vier meet-
tijdstippen tussen experimentele en controlegroep.
De hypothese luidt: De vorderingen in lichamelijke oefening (gymnologische tests)




Bij de toetsing van de opgestelde hypothesen door middel van covariantieanalyse is
getracht een effect aan te tonen van de onafhankelijke variabele (cxc), waarbij de buiten-
schoolse lichamelijke activiteit ( /i ) en/of de ontwikkelingsleeftijd ( f t ) werden be-
schouwd als storende variabelen. Ten aanzien van de buitenschoolse lichamelijke ac-
tiviteit geldt verder nog dat eveneens werd nagegaan of deze storende variabele in
combinatie met de onafhankelijke variabele van invloed is geweest, (û (exP-): ^(controle))











































Results of the analysis of covarianie;
n.s. not significant, * p =: .05;
* * p è .01.
Resultaten van de covariantie analyse;
n.s. niet significant, * = p î 0.05;
** p ^ 0.01.
Toets 1:H0 :cx /i(
e' /i<c) = g= o; de nulhypothese kon slechts in twee van de twaalf
gevallen worden verworpen, namelijk bij de factor spier en bij de factor explosieve arm-
kracht. Dit betekent dat alleen bij deze twee variabelen reden is om aan te nemen dat
er een effect bestaat, veroorzaakt door de onafhankelijke variabele (cx=^0) en-of buiten-
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schoolse lichamelijke activiteit (ß^ ß(C>) en/of biologische leeftijd (Ö /O) .
Alleen bij de factor spier en bij de factor explosieve armkracht heeft het dus zin de toet-
sen 2 en 3 uit te voeren.
Toets 2: Ho ex; = O en ß(e) = ß(c); de nulhypothese kon alleen worden verworpen ten
aanzien van explosieve armkracht, hetgeen inpliceert dat er reden is om aan te
nemen dat een effect bestaat van de onafhankelijke variabele, óf alleen, óf in combinatie
met buitenschoolse lichamelijke activiteit (respectievelijke*^ o en /j(e)=^c)-
In toets 3 zal worden nagegaan of de buitenschoolse lichamelijke activi-
teit het effect op de explosieve armkracht mede heeft veroorzaakt.
Toets 3:/Ke) = 0(c); de nulhypothese kon niet worden verworpen, hetgeen betekent dat
de onafhankelijke variabele alleen van invloed is op de explosieve armkracht en wel
op 1% -niveau. Ten aanzien van de factor spier kan het volgende worden opgemerkt.
Toets l gaf aan dat het zinvol was om verder te gaan zoeken naar mogelijke effecten
van de onafhankelijke variabele en/of buitenschoolse lichamelijke activiteit en/of bio-
logische leeftijd op deze factor. Uit de toetsen 2 en 3 bleek echter dat het effect niet aan-
getoond kon worden voor de onafhankelijke variabele en/of buitenschoolse lichame-
lijke activiteit. Het is mogelijk dat ons onbekende, niet in het covariantieanalysemodel
opgenomen variabelen het effect op de factor spier beter en/of zinvoller zouden kun-
nen verklaren. Deze gedachte vindt steun in de omstandigheid dat bij vijf van de
twaalf hypothesen gebleken is dat de verklarende kracht van het gekozen covariantie-
analysemodel gering was (in tabel 30 aangegeven met 0), hetgeen verder blijkt uit
het feit dat slechts in twee van de twaalf gevallen de nulhypothese onder toets l kon
worden verworpen. Bij de factoren ventilatie, duurkracht en extraversie bleek boven-
dien dat de beste schatting van x tegengesteld was aan het voorspelde teken (in tabel
30 aangegeven met — ).
Conclusie: alleen op de factor explosieve armkracht kon een significante invloed van de
onafhankelijke variabele worden aangetoond ten gunste van de experimentele groep.
7.2. Resultaten niet gereduceerde multivariate analyse
BIJ de toetsing van de opgestelde hypothesen door middel van een ongereduceerde
multivariate analyse is getracht een effect aan te tonen van de onafhankelijke varia-
bele. Er werden twee hypothesen getoetst:
- De eerste hypothese geldt ten aanzien van de verschilscores op de tien concepten
van de semantische differentiaal bij de experimentele groep ten opzichte van de con-
trolegroep. Het ging hierbij om de volgende concepten: leren, doorzettingsvermogen,
samenwerken, vroeg opstaan, hobby's, transpireren, sport, elkaar helpen, rekenen
en inspanning. De nulhypothese dat deze verschilscores gelijk zijn bij beide groepen
kon niet worden verworpen (p '- 0,32). Dit betekent dat er geen verschil in attitude
tussen beide groepen kon worden aangetoond. Er zij op gewezen dat de covariantie-
matrices bij beide groepen niet te veel van elkaar verschilden, zodat de toetsing als
gerechtvaardigd kan worden beschouwd.
- De tweede hypothese geldt ten aanzien van de verschilscores op de variabelen
SAGS O, SAGS G, PMT-K, F+, PMT-K, F-, lichamelijke voorkeur en lichamelijke oefe-
ning-rangnummer bij de experimentele groep ten opzichte van de verschilscores op
deze variabelen bij de controlegroep. De nulhypothese dat deze verschilscores bij beide
groepen gelijk zijn, kon worden verworpen (p *_ 0,02). Ook hier bleken de covarian-
tiematrices niet te veel van elkaar te verschillen, zodat de toetsing als gerechtvaar-
digd kan worden beschouwd. Echter kon niet worden nagegaan welke van de variabe-
le(n) het verschil veroorzaakte(n), omdat in alle per variabel berekende betrouw-
baarheidsintervallen het getal nul voorkwam. Dit zou kunnen betekenen dat alle varia-
belen elk slechts een niet aantoonbaar klein beetje verschillen, terwijl het totale ver-
schil voor alle tezamen wel significant bleek te zijn.
7.3. Resultaten gymnologische variabelen
Tijdens de vier perioden van het schooljaar werden in totaal 31 gymnologische tests
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afgenomen ter evaluatie van het onderwijs in de lichamelijke oefening. Alle gymnolo-
gische tests waren zo samengesteld dat het klasgemiddelde tussen de twee en drie
zou liggen. In werkelijkheid bleek dit goed overeen te komen met een gemiddelde sco-
re tussen de 2,0 en 2,6. Van deze objectieve prestatiestests werden per periode de sco-
































Mean and standard deviation (s.d.) of the scores of gymnological tests of experimental
and control group during four periods of the school year.
In tabel 31 zijn de gemiddelden en standaardafwijkingen van de gemiddelde scores
over de vier tijdstippen vermeld voor experimentele en controlegroep.
Over deze gegevens werd een analyse uitgevoerd; daaruit bleek dat de experimentele
groep ten opzichte van de controlegroep over de vier meettijdstippen een significant
hogere score (p1 0,009) behaalde.
Hoewel de analyse een significante verbetering van de experimentele groep ten op-
zichte van de controlegroep aangeeft, valt op dat de standaardafwijkingen per perio-
de zeer groot zijn; dit is het gevolg van de aanzienlijke prestatieverschillen binnen de
groep.
De controlegroep vertoont op elk tijdstip een kleinere standaardafwijking dan de
experimentele groep. In dat opzicht vertoonde de controlegroep een grotere homoge-
niteit dan de experimentele groep.
8.0. DISCUSSIE
8.1. Covariantieanalyse
Omdat in de klassen van experimentele en controlegroep verscheidene leraren les in
lichamelijke oefening hebben gegeven, was het uitgesloten dat een gevonden verschil
tussen deze groepen eenduidig kon worden toegeschreven aan effecten van de onaf-
hankelijke variabele. Immers dit verschil zou ook veroorzaakt kunnen zijn door een
leraar- en/of klaseffect. Deze eventuele invloed is op exploratieve wijze alsnog nage-
gaan. In schema 32 is de procedure overzichtelijk weergegeven.
Schema 32:
Differences between classes:
ex' the effect of the independant variable;
v mean difference scores;
s the effect of teacher and/or class.
Verschillen tussen de klassen:
ex' effect van de onafhankelijke variaische;
v gemiddelde verschilscores.
s het klassen en/of leraar effect.
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Per klas zijn per variabele de gemiddelde verschilscores met elkaar vergeleken (vj,
?2, ^3 en ^4.
Eerst zijn vergeleken v^ - V4 (de verschillen tussen de twee controleklassen onder-
ling) en ^2 • ^3 (de verschillen tussen de twee experimentele klassen onder
ling). Het verschil bevat alleen het leraar- en klaseffect (respectievelijk S^ 4 en $2 3).
Daarna vergelijken wij v j f V4 met V-j t V3. Dit verschil bevat behalve het leraar- en/
of klaseffect ook het effect van de onafhankelijke variabele ( ).
Wanneer nu (vj - V4) ( (V2 - V3) veel kleiner is dan ?2 + ^3 - (̂ 1+ ^4)
 dan kan men
vermoeden dat de onafhankelijke variabele daarbij de belangrijkste rol speelt. De
ratio (v2 * v3) -7 j 4 ̂ 4)/(v2 -V3) 4- (7j -^4) wordt dan groot. Wanneer de ratio groter
dan drie is, schrijven wij het verschil toe aan de onafhankelijke variable. Bij een ratio
kleiner dan één bestaat de indicatie dat klas- en/of leraareffect een belangrijke rol
heeft gespeeld.
Het resultaat van deze analyse was als volgt.
Bij de variabelen FEV % en handgrip was de ratio groter dan drie; bij de variabelen bent
arm hang, gecorrigeerde arm diameter, percentage vet, 50 m shuttle run, W17Q,
schoolattitude, extraversie en zelfdefensiviteit was de ratio kleiner dan één.
Het significante effect van de twee extra lessen op de variabele handgrip wordt dus
nog versterkt door de bij deze variabele gevonden ratio.
Ten aanzien van een groot deel van de overige variabelen geven deze resultaten aan-
leiding om te veronderstellen dat verschillen tussen leraren en/of klassen het even-
tuele effect van de onafhankelijke variabele hebben tegengewerkt.
8.2. Antropometrische en fysiologische variabelen
De antropometrische variabelen zijn in het onderzoek opgenomen om bouw en samen-
stelling van het lichaam te meten. De voortestgegevens zijn weergegeven in tabel 33.









































































































































Pré test scores of anthropométrie
variables: mean and standard dévia
tion (s.d.) are given for the control
and the experimental group.
Gemiddelde en standaard afwijking
(s.d.) van de antropometrische va-
riabelen voor controle en experi-
mentele groep op de voortest.
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De hypothese dat de spiermassa zou toenemen en het percentage vet zou afnemen bij
de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep kon niet worden bevestigd.
Hiervoor zouden twee redenen kunnen worden aangevoerd:
1. de overgang van lager naar voortgezet onderwijs betekent namelijk dat de leerljn-
gen over het algemeen een grotere afstand tussen huis en school moeten overbrug-
gen. Aangezien deze vorm van activiteit 30.8% van het totaal uitmaakte, kan deze
verandering van grote invloed zijn geweest. Verder vindt veelal een toename
plaats van de activiteiten in verenigingsverband, en met name in sportverenigingen;
2. ten slotte kan ook de toename van het aantal lessen lichamelijke oefening per week
tot drie, ten opzichte van het aantal lessen op de lagere school met maximaal twee,
een bijdrage aan de toename van de dagelijkse hoeveelheid lichamelijke activiteit be-
tekenen.
De voortestgegevens van de fysiologische variabelen zijn weergegeven in tabel 34.


















































































Pre-test scores of the physio-
logical variables. Mean and
standard deviation are given
for the control and the expe-
rimental group.
Gemiddelde en standaardaf
wi|king van de fysiologische
variabelen voor controle en
experimentele groep op de
voortest.
Uit de resultaten van de covariantie blijkt dat de explosieve armkracht (handgrip)
significant toeneemt bij de experimentele groep ten opzichte van de controlegroep
als gevolg van de extra lessen lichamelijke oefening. De maat voor spiermassa
(gecorrigeerde armdiameter) neemt toe bij de experimentele groep ten opzichte van
de controlegroep (p = 0,10) als gevolg van de biologische leeftijd.
Bij vergelijking van de lichamelijke prestatietests met de variabele gecorrigeerde
armdiameter blijkt op de voortest de hoogste correlatie op te treden met handgrip
(r 0.59).
Blijkens deze correlatie is er een verband tussen beide variabelen. De mogelijkheid
bestaat dat handgrip, behalve door de onafhankelijke variabele, tevens is beïnvloed
door de storende variabele biologische leeftijd. In de covariantie is echter alleen nage-
gaan welke invloed de biologische leeftijd in combinatie met de onafhankelijke varia-
bele en de buitenschoolse lichamelijke activiteit heeft op de afhankelijke variabele;
er werd niet nagegaan welke de invloed was van de biologische leeftijd alleen.
8.3. Psychologische variabelen
8.3.1. S.A.G.S.
Uit de resultaten van de multivariate analyse over groep B bleek een significant ver-
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schil aangetoond te kunnen worden op de volgende variabelen: SAGS-0, SAGS-G, PMT-
K, PMT-K F-, PMT K \, rangnummer en voorkeur voor lichamelijke oefening.
Het is mogelijk dat de verschillen in groepsamenhang hier de oorzaak van zijn. Im-
mers uit tabel 37 blijkt dat in de experimentele en controlegroep één klas gelijk blijft
in gemiddelde score op de SAGS-0 en SAGS-G, terwijl één klas in de experimentele
groep stijgt, en één klas in de controlegroep daalt.
Dit zou kunnen wijzen op een mogelijk klas- en leraareffect.
8.3.2. ABV, PMT-K en S.S.D.
Voor de meting van een aantal persoonlijkheidskenmerken werd door ons steeds de
ABV gebruikt. Het is gebleken dat deze test stabiele persoonlijkheidskenmerken
meet en daardoor niet geschikt lijkt voor het registreren van veranderingen. De N.P.V.
(Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst) lijkt een geschikte vervanger. Uit de factor-
analyse is gebleken dat vergelijkbare groepen proefpersonen niet identiek reageerden
op de PMT-K. De PMT-K is volgens Hermans (1971) vooral gericht op het meten van
prestatiemotivatie op intellectueel gebied. Het is wellicht van belang om eerst na te
gaan of in de les lichamelijke oefening zelf een verandering in de bereidheid tot het le-
veren van prestaties optreedt.
Met behulp van de SSD hebben wij getracht de attitude te meten ten aanzien van begrip-
pen en concepten die in relatie staan met de doelstellingen van de lichamelijke oefe-
ning. In een vooronderzoek (Oud e.a., 1971) werd reeds een factoranalyse uitge-
voerd op de concepten. De resultaten hiervan konden echter nu niet worden bevestigd.
Bovendien werd op de voortestgegevens ook geen overeenkomstige factorstructuur
tussen experimentele en controlegroep gevonden.
Een en ander vormt een gerede aanleiding om de samenhang tussen de concepten
wederom te onderzoeken en tevens na te gaan welk aandeel de drie door Osgood
(1957) gevonden factoren (potentie, activiteit en evaluatie) hebben in het totaalper-
centage van de verklarende variantie.
8.3.3. Schoolattitude, voorkeur en rangnummer voor lichamelijke oefening
De covariantieanalyse heeft aangetoond dat ten aanzien van de schoolattitude
geen significante toename plaatsvindt bij de experimentele groep ten opzichte van de
controlegroep.
Uit de gemiddelde scores vermeld in tabel 35 blijkt op de natest de schoolattitude
zelfs te zijn afgenomen ten opzichte van de voortest. Dit is in overeenstemming met de
























Mean, standard deviation and difference between pretest and posttest scores of the ex-
perimental and control group on school attitude
Gemiddelde, standaardafwijking en verschilscores van schoolattitude bij experimentele
en controle groep
Blijkens de resultaten vermeld in tabel 36 wordt het vak lichamelijke oefening op de
voortest reeds als zeer positief ervaren (gemiddeld 6,9 bij een maximum van 9). Deze
positieve verandering blijkt eveneens uit het gemiddelde rangnummer met 2,9, dit
wil zeggen, bijna op de derde plaats ten opzichte van de andere 12 schoolvakken.
Hoewel het dus moeilijk is om een verdere verbetering aantoonbaar te maken, neemt











































Mean, standard deviation (s.d.) and differences between post- en pretest scores on test
for preference and test for ranking of physical education at school of experimental
group and control group.
Gemiddelde, standaardafwijking en verschilscores van voorkeur en rangvolgorde van
lichamelijke oefening bij experimentele en controlegroep.
8.4. Beoordeling van het lesgeefgedrag
Binnen de experimentele groep werd lesgegeven door de leraren B en C, en binnen de
controlegroep door de leraren A en D. Om het verschil in lesgeefgedrag van leraren te
registreren en kwantificeren, werd dit beoordeeld op vaktechnische en sociaalemotio-
nele aspecten, alsmede door middel van een vragenlijst die werd voorgelegd aan de
leerlingen. Bovendien werd als een zeer belangrijk aspect van het lesgeven van iedere
leraar de arbeidsintensiteit geschat met behulp van stappentellers. De resultaten
van deze metingen wijzen uit dat met laatstgenoemde methode geen significante
verschillen tussen deklassen konden worden aangetoond (zietabel 26).
De eventuele invloed van het leraargedrag op leerlingvariabelen is verder afgezwakt
doordat de zwemlessen, die een derde deel van het totale lesprogramma lichamelijke
oefening in beslag namen, niet in klasverband werden gegeven; de leerlingen waren
echter in prestatiegroepen ingedeeld, zodat zij niet steeds van de eigen klasleraar
les kregen.
8.4.1. Vaktechnische beoordeling
De reden waarom een vaktechnische beoordeling werd uitgevoerd, was enerzijds om
een idee te krijgen over verschillen in vakbekwaamheid van de leraren, maar ander-
zijds ook om een indruk te krijgen over hoe men in de vakwereld van de lichamelijke
oefening de lessen lichamelijke oefening beoordeelt. Immers, zou dit oordeel over-
wegend negatief zijn, dan zou men daaraan alleen al het effect van de onafhankelijke
variabele: de extra lessen lichamelijke oefening kunnen toeschrijven. De tien te onder-
scheiden categorieën waren met opzet zo gekozen dat de formulering aansloot bij het
taalgebruik in de vakwereld, wat tevens inhield dat de omschrijvingen van de catego-
rieën ruim geïnterpreteerd konden worden. Dit kon men onder meer afleiden uit de
resultaten verkregen bij de bepaling van de reproduceerbaarheid. Het bleek dat de
beoordelaars de tweede beoordeling lager (strenger) scoorden dan de eerste beoor-
deling van diezelfde les (de verschillen waren soms zeer groot: maximaal drie pun-
ten op een 5-puntsschaal), terwijl de beoordelaars zelf verklaarden dat zij het idee
hadden de tweede beoordeling hoger (milder) te hebben gescoord.
Dit wekte bij de onderzoekers enige verbazing, maar een duidelijke verklaring kon men
niet geven.
De rangvolgordes van de leraren waren voor alle categorieën vrijwel gelijk. Dit zou bete-
kenen dat de afzonderlijke leraren op alle categorieën even „kundig" of „onkundig" zou-
den zijn, hetgeen niet aannemelijk is. Dit is mogelijk te verklaren doordat de catego-
rieën van dit beoordelingssysteem een „high inference" karakter hebben en daardoor
gevoelig zijn voor vooroordelen, bij voorbeeld in de vorm van „halo-effecten". Dit wil
zeggen dat er ruime interpretatiemogelijkheden voor de beoordelaar bestaan en dat
alle scores die een beoordelaar geeft, subjectief beïnvloed worden door een algemene
evaluatie van de leraar wanneer deze in het begin van een lesonderdeel een goede of
een slechte indruk maakt.
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8.4.2. Sociaal-emotionele beoordeling
Het instrument voor de sociaalemotionele beoordeling werd speciaal voor dit onder-
zoek ontwikkeld.
Omdat niet van te voren genormeerd kon worden, geven de gevonden verschillen tus-
sen de leraren op het continuüm directief • non-directief geen informatie over de ab-
solute positie van de leraren ten opzichte van elkaar, alsmede ten opzichte van beide
extremen op genoemd continuüm. Vergelijking met ander onderzoek biedt geen op-
lossing omdat het daarbij de zogenaamde „zaakvakken" betreft. Flanders (1970) vat
eigen onderzoek samen door te stellen dat non-directief lesgeefgedrag een positief
effect heeft op de attitude van de leerling op de leraar en de les, en een toename veroor
zaakt van zijn schoolprestaties.
Veen (1969) vond in een onderzoek met 12 en 13-jarige jongens dat naarmate er meer
sprake was van non-directief lesgeefgedrag tijdens een hockeytraining, de presta
ties van de kinderen toenamen.
Finer (1971) vond echter bij 10 en 11-jarige kinderen geen verschil in prestatie
(„motor abilities") wanneer directief en non-directief lesgeefgedrag met elkaar wer-
den vergeleken.
Voor de lessen lichamelijke oefening hoeft de door Flanders gesuggereerde tendens
niet te gelden omdat in deze lessen door de meeste leraren veel instructie wordt gege-
ven, en een groot deel van de les bovendien wordt besteed aan het zelf oefenen.
In dit onderzoek bleken de beoordeelde lessen voor 80% uit instructie te bestaan (ca-
tegorie 7, 9, 10 en 14). De score op de resterende categorieën, van belang voor het
bepalen van het sociaalemotionele klimaat, namen 20% van de tijd in beslag. Op deze
categorieën namen de leraren B en C uit de experimentele groep ten opzichte van el-
kaar een extreme positie in. De leraren A en D bevonden zich hier meestal tussenin,
maar dichter bij leraar C dan bij leraar B. Bij de vaktechnische en leerlingbeoordeling
is hetzelfde beeld terug te vinden; leraar B en C nemen een extreme positie in, leraar A
en D bevinden zich echter meer in de buurt van leraar B. Uit de resultaten van het onder-
zoek naar eventuele klas- en/of leraareffecten blijkt dat deze op een aantal afhankelijke
variabelen waarschijnlijk van invloed zijn geweest. Wanneer effecten aan de leraar
mogen worden toegeschreven, zouden deze veroorzaakt kunnen zijn door de grote ver-
schillen tussen de leraren B en C. In dat geval bestaat dan de mogelijkheid dat bij de
experimentele groep het netto effect van de onafhankelijke variabele op de afhanke
lijke variabele mogelijk is verminderd door „tegengestelde" effecten, veroorzaakt
door de extreme posities van de leraren die les gaven aan deze groep.
Bij drie van de vijf beoordelaars werd de reproduceerbaarheid van hun lesbeoordeling
nagegaan. Van de vier leraren werd één les een tweede maal beoordeeld. Het inter-
val tussen eerste en tweede beoordeling varieerde van één tot drie maanden.
De reproduceerbaarheidscoëfficiënten waren vrij hoog: gemiddeld 0,80 met een mi
nimum van 0,67, en een maximum van 0,91.
Uit ander onderzoek blijkt dat in het door ons ontwikkelde interactie-analysesysteem
verbeteringen kunnen worden aangebracht.
De volgende suggesties zijn van toepassing:
In dit systeem wordt verbaal en niet-verbaal gedrag gescoord van zowel de leraar als
de leerlingen. Dit geeft problemen omdat twee soorten gedrag kunnen samenvallen
in tijd en ruimte. Het Flanderssysteem bij voorbeeld (Flanders, 1970) is een geheel
verbaal systeem, en als men ervan uitgaat dat per tijdseenheid slechts één persoon
spreekt, kunnen de categorieën elkaar niet overlappen. Om overlapping in ons sy-
steem te voorkomen, werd primair het leraargedrag gescoord met als gevolg dat leer-
lingcategorieen de werkelijkheid onvolledig weergeven. Een oplossing zou zijn: twee
beoordelaars aanwijzen, waarvan één het leraargedrag beoordeelt en één het leer-
linggedrag; of een beoordelaar aanwijzen die korte periodes in dezelfde les afwisse-
lend op beide systemen scoort (Medley e.a., 1963).
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8.4.3. Leerlingbeoordeling
De betrouwbaarheid van de vragenlijst is op geen enkele wijze nagegaan zodat de re-
sultaten ervan met enig voorbehoud moeten worden geïnterpreteerd. Uit de resulta-
ten blijkt dat de meningen van de leerlingen kunnen differentiëren tussen persoonlijk-
heid en vakmanschap van de leraar: de leerlingen beoordeelden B het laagst op eerst-
genoemd aspect en het hoogst op het tweede aspect. Dit is in tegenspraak met het on-
derzoek van Cogan (1963), die bij het afnemen van vragenlijsten aan 14-jarige leer-
lingen van middelbare scholen een hoge samenhang vond.
De vaktechnische beoordelaars en de leerlingen achtten leraar B het meest bekwaam.
Ook heeft hij de hoogste waarde op de ratio: prijzen/critiek. Hij geeft echter de leerlin-
gen het minst de mogelijkheid tot het nemen van initiatief en de leerlingen mogen hem
als persoon het minst, terwijl zij, blijkbaar terecht, erkennen dat hun leraar goed les-
geeft.
Dit in tegenstelling tot leraar C. Deze leraar wordt het minst bekwaam geacht door de
vaktechnische beoordelaars, geeft de meeste critiek en wordt toch door de leerlin
gen beschouwd als de aardigste, en bijna even kundig als leraar B. De „rommelige" les
sfeer, genoemd in de beoordelingsverslagen van de beoordelaars van het sociaalemo
tionele klimaat, én de mogelijkheden tot het tonen van initiatief, zijn blijkbaar (voor
een deel) bepalend voor het oordeel van de leerlingen. Dit komt overeen met de resul-
taten uit het onderzoek van Veen (1969) die met enige verbazing constateerde dat
in een rommelige en rumoerige groep de leraar door de leerlingen in sociaalemotio-
neel opzicht positief werd beoordeeld, terwijl de observatoren (werkstudenten) dit
niet hadden verwacht.
In ons onderzoek lieten de beoordelaars van het sociaalemotioneel beoordelingssy-
steem in hun verslagen ook blijken dat leraar C onoverzichtelijk en het minst plezierig
lesgaf, terwijl de vaktechnische beoordelaars vonden dat de leerlingen, waarschijnlijk
op grond van dit lesgeefgedrag, de minste arbeidsvreugde zouden ondervinden. Voor
de leerlingen waren deze aspecten van het lesgeefgedrag blijkbaar niet maatgevend,
of er nu veel of weinig goedkeurende opmerkingen werden gegeven. Dit kan misschien
in verband gebracht worden met hetgeen Tausch e.a. (1967) en Wallen e.a. (1963) heb-
ben gezegd over „goedkeuring" van de leraar, namelijk dat dit afhankelijk gedrag bij
de leerling veroorzaakt. De leerlingen ondergaan dit waarschijnlijk als minder plezie-
rig en vinden het fijner om in een minder strak geleide situatie les te krijgen.
Leraar B en leraar C nemen op schaal 4 en 6 (zie schema 27) geen extreme positie in ten
opzichte van elkaar; zij hebben de hoogste gemiddelde score ten opzichte van de lera-
ren A en D. Leraar B en C gaven les aan de experimentele groep. De vragenlijst van de
leerlingbeoordeling over deze leraren werd afgenomen op de natest. Een mogelijke
verklaring voor deze resultaten ligt in de veronderstelling dat inhoud en frequentie
van de lessen van invloed zijn geweest op het oordeel van de leerlingen. In de ogen van
de leerlingen konden de leraren uit de experimentele groep meer „leuke dingen" doen,
dan de leraren uit de controlegroep, waardoor ze hun eigen leraar hoger beoordeelden.
9.0. CONCLUSIE
De verwachtingen over een eventueel effect van twee extra lessen lichamelijke oefening
gedurende een schooljaar op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 12 en
13-jarige jongens kunnen in dit onderzoek in zijn algemeenheid niet bevestigd wor-
den.
Weliswaar bleken de vorderingen in de lichamelijke oefeningen zelf zeer duidelijk toe
te nemen, van de overige twaalf gestelde hypothesen echter bleek alleen de explosieve
armkracht significant te zijn toegenomen bij de experimentele groep ten opzichte
van de controlegroep.
Deze resultaten echter kunnen niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Ten eer-
ste is voor een bepaald programma van lichamelijke oefeningen gekozen. Ten tweede
maakt de wijze waarop - in een beperkte steekproef - leerlingen, leraren en schooltype
gekozen werden, dit onmogelijk.
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Benadrukt dient te worden dat, wanneer twee extra lessen lichamelijke oefening geen
aantoonbare effecten zouden hebben, dit geen enkele voorspellende waarde heeft
over welke effecten het normale aantal lessen lichamelijke oefening op de ontwikke-
ling heeft. De effecten van extra lessen lichamelijke oefening zijn niet alleen afhan-
kelijk van de inhoud van het programma voor lichamelijke oefening, maar ook van de
wijze waarop een dergelijk programma gerealiseerd wordt.
Wij mogen veronderstellen dat klas- en leraareffecten daarbij een rol spelen.
Op een zeer belangrijk aspect van het lesgeef gedrag, de arbeidsintensiteit van de les-
sen, bleken echter tussen de leraren, bij een vergelijking van dezelfde lessen, geen sig-
nificante verschillen in de stappenscores van leerlingen aangetoond te kunnen wor-
den.
Het bestaan van een leraareffect vanuit vaktechnisch en sociaalemotioneel stand-
punt wordt gesteund door gegevens van het lesgeefgedrag uit de verschillende
beoordelingen. In de resultaten komt naar voren dat de twee leraren van de experimen-
tele groep in een aantal opzichten verschillen, f en dergelijk leraar- en/of klaseffect,
dat bij enkele variabelen een rol heeft gespeeld, kon echter niet aangetoond worden
op de variabele explosieve armkracht. Deze toename blijkt dus uitsluitend te kunnen
worden toegeschreven aan de twee extra lessen lichamelijke oefening.
Met de twee overige storende variabelen, de biologische leeftijd en de buitenschoolse
lichamelijke activiteit, werd reeds bij de covariantie analyse rekening gehouden.
Het vak lichamelijke oefening wordt door de leerlingen als zeer positief ervaren (van
alle andere vakken staat het gemiddeld op de tweede tot derde plaats). Deze positieve
waardering neemt in beide groepen zelfs nog toe tijdens het schooljaar, in tegenstel-
lingtot de algemene schoolattitude welke in dezelfde periode juist daalt.
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